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ró el enemigo t a m b i é n de Whresprez, p o r j cho fechado en Atenas, en el que se asegu-
Tarvogora. i r a qvk el general LÍmén von Sanders ha DE L A GUERRA EUROPEA 
os rusos. 
DATOS I N T E R E S A N T E S 
L a l a r i n a mercante inglesa, 
(CONCLUSIÓN) 
RaUimore, de 1.509 toneladas; Reboñe , 
de 176; Recalo, de 176; Revigo, de 230: 
Rhine, de 117; Ribera, de 3.500; Rideo, d« 
230; Rid ing , de 1.287;' Río Iguassu, cU 
3.817; Río P a r a n á , de 4.000; Rivaux Áb 
bey, de 1.166; Rohi l la , de 7.409; Rosella 
de 243; Rossall, de 2.739: Roy al, de 3.833; 
Rubens, de 3.587; Rubislaw, de 1.018; 
Rugby, de 20{i; Runo, de 1.679; RiUland 
de 1.424. 
Saidiel i , de 3.303 toneladas; Salvia, d-. 
207; S á n g a r a , de 2.497; San Wi l f r i do , d: 
6.458; SappMre, de 384; Sapplw, de 1.275 ; 
Satura, de 183; Saxon, de 495; Scarsdale. 
de 3.714; Scepler, de 160; Scoll ish Queen. 
de 125; Seaharn Harbour , de 1.904; Selby 
de 2.137; Semanth/t, de 2.847; Seti, di 
160; Scven Seas, de 1.194; Sinainn, di 
971; Sl;¡rhrck, de 171; Sowí/i P o i n í , d« 
3.837; Spcnu ' imoor, de 2.733; Sprightby 
de 823; S í . C u U ü m l , de 189; S í . Low/. 
n ú m e r o i , de 211; $¿. Lawrence, de 196; 
S í a r o/ //ie H'esí , del97; S l i r l i n g , de 165; 
St ra thbran , de 163; S l r a thna i rn , de 4.336 : 
St ra throy, de 4.336.; Straton, de 198; 
Sunl ight , de 168; Sunray, de 165; Susan-
nah, de 115; Surrey, de 5.980. 
Tomar, de 3.207 toneladas; Tangistan, 
de 3.738; T/ie President, de 647; Theresi 
Heymann, de 2.393; T h o m á s W. I r w i n , de 
201; Tokomaru, de 6.084; Tongarino, di 
8.073; Torfrey, de 443; Trabboclc, de 4.028 ; 
Trebia, de 3.586; Treglisson, de 4.265; Tre-
«¿der, de 4.260; Tr i ton ia , de 4.272; Tro/ 
ZÍ¿5, de 7.562; 2Vttro, de 836; Tiíba¿ C'a/a. 
de 227; Tullochrnoor, de 3.520; Tunisian 
de 211; Tymeric, de 3.314. 
Uxbridge, de 164 toneladas. 
Dimit r ief f , e n c o n t r á n d o s e sin fuerzas su-
ficientes, tuvo que hacer una ret i rada 
en malas condiciones, que casi fué un 
desastre. 
Estos hechos hicieron sospechar de! 
general cosaco, y se le p rocesó , encon-
t r á n d o s e pruebas de la t r a i c i ó n que hü 
cometido. 
El Consejo de guerra para juzgarle sf 
r e u n i r á en breve. 
L a not ic ia debe ser recibida con las de 
bidas reservas. 
Victorias rusas. 
Noticias de procedencia i ta l iana dice) 
que entre la Weprz y la Labruska los ru-
sos han infl igido grandes p é r d i d a s a l ene 
migo y rechazado todos sus ataques. 
Cerca de Oboe, los cosacos dieron un;: 
carga, que fué coronada por el éxito, re-
cuperando los rusos m á s de 15 k i lóme t ros , 
en los l í ta les han hecho crecido n ú m e r o 
de prisioneros. 
i,a actividad alemana se ha calmado 
entre L e m b é r g y Sokal. 
Cerca del V í s t u l a los alemanes busca-
ban la manera de hacer retroceder a los 
rusos al Oeste, hacia el e jérc i to austro-
h ú n g a r o que ocupa la Polonia rusa. 
Los rusos han obtenido éxi tos sobre el 
VVysnika y han hecho algunos cientos de 
prisioperos. 
L a guard ia rusa se ha portado admi-
rablemente, teniendo siempre en su po-
der los caminos por donde los austroale-
manes q u e r í a n avanzar m á s a l l á de" 
Dniés te r . 
E l ataque a Varsovia. 
Aunque algunos Centros oficiales han 
sido cerrados en Varsovia y u n cierto nú -
mero de habitantes han salido de la po-
b lac ión , no se tiene in t enc ión de evacuar 
la plaza, en el sentido m i l i t a r de l a pa-
labra. 
Se dice en San Petersburgo que, por 
el contrario, las medidas que se han to-
mado pueden considerarse como el pre-
Val ian l , de 198 toneladas; Vandych, 
de 10.328; Vani l la , de 158; Velocity, de 
186; Victoria , de 221; Victor ian Trans-! iüd io d'e una defensa resuelta de la ciu-
jporí, de 4.482; Viemia, de 1.912; Vine • dad. 
Rranch, de 3.442; Virgo, de 983; Vosges, j u i ia r á p i d a mi r ada arrojada sobre el 
de 1.295. » m a p a , demuestra la impor tanc ia que tie-
IVaa^o, de 154 toneladas; Walrus , de ¡ ne el largo saliente que Varsovia pro-
164; Wavelet, de 2.992; Wayfarer , de 1 nUncia sobré el frente ruso. 
9.599; Welfare, de 79 ; Western Coast, de \ Considerackmes simplemente m i l i t a -
1.166; West Quarter, de 1.548; W M c ! res d e c i d i r í a n a los m á s escépt icos a una 
Head, de 1.172; Wigtoft , de 155; Ur¿í-! resistencia encarnizada sobre este pun-
f n d A/., de 251; W ü l e r b y , de 3.360; Wind- to; pero a ú n hay m á s : las defensas de 
sor, de 172; Winter ton, de 3.868; Woí- Varsovia son m u y fuertes y la región 
verton, de 2.000. j presenta un admirable campo de batalla: 
Zar ina , de 154 toneladas; Zealand, de donde inmensos e jérc i tos pueden manio-
1-718. j brar-
Los buques perdidos son 417, con un to- i P A R T E O F I C I A L RUSO 
tal de 900.322 toneladas. | F j parte oficial t ransmit ido por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso, dice a s í : POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Rusia y Austria. 
El general Rennenkampf. 
« E n las regiones de Mouraview Szavoli, 
al Oeste del Niemen medio, en el frente 
del Nareff y de la o r i l l a izquierda del Vís-
tula , ha habido u n c a ñ o n e o in termiten-
te, generalmente poco nut r ido , que no cau-
De Roma transmiten una noticia que, só n inguna modif icación especial, 
.de ser cierta, e n t r a ñ a una ext raordinar ia Unicamente hay p e q u e ñ a s escaramu-
gravedad. zas aisladas en el momento de la explo-
E l general Rennenkampf, jefe de los sión de los hornos de las minas, 
cosacos, uno de los mayores prestigios E n el frente, entre el V í s t u l a y el Bug 
del e jérci to ruso, que tantas pruebas de 
valor dió al frente de su c a b a l l e r í a en la 
guer ra rusojaponesa, ha traicionado a 
su pa t r ia . 
L a noticia procede de Bucarest, de 
occidental, los combates m á s e m p e ñ a d o s 
se han l ibrado en la tarde del 4 y la ma-
ñ a n a del 5 en el sector Urzewdofff y By-
chawa. 
Una importante ofensiva enemiga, pro-
donde anuncian que dentro de unos d í a s nunciada al Este de Krasnik , ha sido dé-
se r e u n i r á el Consejo de guer ra que ha tenida. 
de juzgar al general. E n un terr ible golpe que asestamos al 
L a t r a i c i ón de Rennenkampf es t á pro- j eneinign, al Noroeste de Wi lko laz , le cau-
bada, s e g ú n dicen, por los hechos si-l eamos importantes p é r d i d a s , 
guientes: ( Durante la acción del d í a 5 hicimos m á s 
En una de las pr imeras bataUas del de 2.000 prisioneros, entre ellos 29 oficia-
teatro or iental de operaciones, Rennen- les-
kampf a b a n d o n ó el campo con sus cosa-l Ante nuestro frente contamos m á s de 
eos, y dejó en descubierto a l e jérc i to d e l ' 2 0 0 0 c a d á v e r e s enemigos. 
Los prisioneros hechos se elevan a 41 
oficiales, 11.550 soldados, y toipadas 17 
ametralladoras. 
Sobre el Bug y la Gatitzia no ha habido 
n i n g ú n cambio en la s i t uac ión general. 
E n la r eg ión de Zlota L ipa y el Dn ié s t e r 
hay ca lma .» 
(Teatro i ta l iano de la guerra. 
((Las batallas de Gorz van tomando ca-
da vez ¡mayore s proporciones, desarro-
l lándose ayer un ataque general del ejér-
cito i ta l iano. 
Avanzaron cuatro cuerpos de ejérci to 
enemigos bajo la p ro tecc ión del fuego de 
a r t i l l e r í a , m u y intenso, contra nuestro 
frente, desde la cabeza del puente de Gorx 
hasta el mar , y fueron completamente re-
chazados, sufriendo grandes p é r d i d a s . 
E l comportamiento de nuestras tropas 
es digno de todo elogio, especialmente la 
valiente i n f a n t e r í a , que se mantiene en la 
frontera del Sudoeste de la M o n a r q u í a 
contra fuerzas m u y superiores. 
Merecen la g r a t i t u d de todo el pueblo 
y de la pat r ia , a s í como nuestras victo-
riosas tropas del Norte del Isonzo. 
En los d e m á s frentes no hubo aconteci-
mientos i m p o r t a n t e s . » 
Turquía» 
general Sassonof. 
Las fuerzas alemanas de Hindenburg, 
al avanzar con empuje impetuoso, obl i -
garon a Sasssonof a rendirse con su 
ejérci to . 
A t r i b u y ó s e esta falta de Rennenkampf 
a poca rapidez al llegar con sus cosacos 
al si t io indicado, y el Zar, que s e n t í a por 
su general verdadero c a r i ñ o , le p e r d o n ó . 
Poco tiempo d e s p u é s , la ciudad de 
Lodz fué si t iada por los alemanes. 
Rennenkampf, encargado de acudir en 
socorro de la pob lac ión , no lo hizo, y 
Lodz es t á desde entonces en poder dei 
e jérci to germano. 
RecientemenLe, el general b ú l g a r o D i -
mit r ief f , que combate en el e jérc i to mos-
covita, informaba durante el curso de 
una batalla al general Ivanhoff que ne-
cesitaba refuerzos en diferentes punto? 
para contener a los alemanes. 
Rennenkampf in t e rcep tó él mensaje, y 
Con el mismo éxito rechazamos todas 
las ofensivas ese mismo d ía entre Wieprez 
y el B u g occidental, lo mismo que sobre 
el pueblo de K r y l o w . 
Sobre el B u g superior, el Zl ta-Lipa y el 
Dn iés t e r , no ha habido n i n g ú n combate .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Desde Viena t ransmiten el siguiente co-
municado oficial del Estado Mayor del 
e jérc i to a u s t r í a c o : 
(El centro ruso de la guerra.) 
. « R e c h a z a d o s los rusos en l a segunda ba-
tal la , cerca de Krasnik , por el e jérc i to del 
archiduque José Fernando, se r e t i r an en 
di recc ión Norte y Nordeste. 
El e jérc i to del archiduque avanza des-
pués de haber roto la l ínea enemiga, con 
una serie de victoriosos combates. 
Ayer hubo varios combates en las cerca-
n í a s de Giely y Zew, a l Norte de Wes-
nika . 
Bajo la p re s ión de este avance se re t i -
RICARDO RUI2 DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
r.nnsiilta a i Aicz h una y de tres a 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulla todos los días , de once j media 
h una. exrHpto 'na días festivos. 
VICENTE AGÜINACO OCULISTA 
C-cnsulta de diez a una y de tras a sal» 
RI.ANCA. 32. I • 
H. Bárcena. ocuus™ 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , í , principal (Arcos de Dóriga) . 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A -- G E N E R A L -
Partos—Enfermedades da la mujer.—Viaa 
urinarias 
AMOS R F I N C A L A NTP.. M). 1 • 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a j 
diez, lunes, miércolesi y viernes, en San; 
Franolaoo, m, ^ 1 
"O 
E N T A : 
{ D R O G l 
Los Dardanelos son inexpugnables. 
E l corresponsal en Constantinopla del 
per iódico americano «Mui ted Press» ha 
publicado una in t e rv iú que celebró con 
Enver P a c h á . 
Este, o c u p á n d o s e de los Dardanelos, ha 
dicho que hoy son tan inexpugnables co-
mo Gibra l tar y tan resistentes como nun-
ca lo han sido. 
Seddul Bahr, destruido por la flota alia-
da, se c o m p o n í a solamente de viejos fuer-
tes, los cuales en modo alguno corres-
p o n d í a n a las necesidades de la guerra 
moderna y ú n i c a m e n t e c o n s t i t u í a n obs-
tácu los ficticios al paso de un enemigo. 
Entre tanto, en un punto determinado 
se ha construido u n sistema perfecto de 
las obras de defensa m á s modernas. 
Tuvimos tiempo sificiente para l a cons-
t rucc ión de estas obras defensivas en pun-
tos m u y avanzados, para poder oponer 
resistencia a cualquiera ataque por mar 
o t i e r ra y a cualquier otro factor de la 
nueva t ác t i ca m i l i t a r . 
E l estrecho s e r á defendido ahora como 
nunca. 
En el caso de que pudiera ser forzado, 
que yo lo dudo, h a b r á sido logrado úni -
camente a fuerza de grandes gastos y sa-
crificios, que solamente p o d r á n jus t i f i -
carse si el forzamiento e q u i v a l d r í a al fi-
nal de la guerra. 
Entre tanto, con la ayuda del Todopo-
deroso no dejaremos pasar a nadie. 
Del lado del Bósforo, el estado de las 
obras de defensa es igualmente bueno. 
Aparte del nuevo sistema reforzado de 
obras, que fué instalado desde el actual 
ataque, disponemos ahora de mayores 
y m á s certeros medios de defensa^y dé 
submarinos que han dado prueba de su 
eficacia en el hundimiento del buque i n -
signia ruso. 
No puede existir mejor defensa del mar 
Negro. 
L a presencia de submarinos destruye 
todas las esperanzas rusas de poder des-
embarcar eficazmente tropas en la costa 
al Norte de Constantinopla. 
Los buques de transporte s e r á n h u m 
didos antes de haberse aproximado a 
nuestras costas. 
L a importancia de los submarinos es 
grande t a m b i é n , por impos ib i l i t a r éstos 
cualquier movimiento de la flota rusa 
contra nuestras fortificaciones. 
Abrigamos l a convicc ión de que la si-
tuac ión de Constantinopla puede conside-
rarse como enteramente inaccesible. 
Por lo tanto, esta ciudad en el porvenir 
c o n t i n u a r á siendo la gloriosa capital del 
Imperio otomano. 
Una declaración. 
Preguntado Enver P a c h á sobre el pun-
to de vista de T u r q u í a en la guerra ac-
tual , ha contestado : 
—Si es permit ido emplear las frases de 
nuestros enemigos, puedo decir que nues-
tro punto de vista es el mismo que el de 
los aliados. 
Ellos han puesto g rah e m p e ñ o en ha-
cer creer que la guerra actual tiene co-
mo objeto restablecer los pa í s e s europeos 
sobre la base de las nacionalidades, con 
independencia absolutamente libre para 
cada una. 
Pues bien, T u r q u í a a n u l ó el a ñ o pasado 
las capitulaciones que le h a b í a n sido i m -
plantadas en a ñ o s anteriores, precisa-
mente por las potencias que ahora pre-
tenden luchar por obtener un Gobierno i n -
dependiente para cada pueblo; y como 
por p r imera vez, desde hace a ñ o s , tene-
mos pleno dominio sobre la adminis t ra-
ción de nuestros propios asuntos y nues-
tro propio Gobierno, luchamos y lucha-
remos por esta independencia y por el 
mantenimiento de nuestra existencia y 
perseveraremtos en esta lucha hasta el 
ú l t i m o extremo. 
Deseamos u n Imper io otomano para 
los turcos solos y gobernado por ellos, 
sin p a s t i c i p a c i ó n de potencias extranje-
ras. 
General a lemán herido. 
Comunican de Amsterdum que en uno 
de los ú l t i m o s combates en los D.udane-
os, el general a l e m á n Sanders resu l tó 
herido, teniendo que rc t i ia rse del frente 
de batalla de spués de entregar la direc-
ción de las operaciones 
El duque de Orleans, atropellado. 
Hace unos d í a s paseaba el duque de 
Orleans por una calle de Londres, cuan-
do fue atropellado por un ó m n i b u s au-
tomóvil . E l duque sufr ió fuertes contu-
siones en l a pierna derecha y l a f rac tura 
del f émur . 
A l pr inc ip io no dió impor tancia a sus 
lesiones, pero en los ú l t in ios dteg se ha 
empeorado tanto, que ha tenido que gnar-
i a r cama. 
En Gallipolis. 
Las informaciones que se reciben de 
Mi ty lena dicen que el nuevo plan de los 
aliados en la p e n í n s u l a de Gallipolis es-
t á dando m u y buenos resultados. 
Los ataques se generalizan y los tur-
cos se encuentran imposibil i tados de re-
sistir a las avanzadas, en r e l ac ión a la 
violencia del fuego de la flota y del ejér-
cito de t ier ra . 
Noticias posteriores recibidas de Lon-
dres dicen que los combates en Gallipo-
lis son violentos. 
Los per iód icos reproducen u n despa-
sido herido en los Dardanelos. 
Noticias oficiales. 
S e g ú n un telegrama oficial, el d í a 5 de 
j u l i o , en los Dardanelos, los turcos real i -
zaron u n ataque general, m á s viólen-
lo e imporlaute que todos los hechos 
desde los intentados desde el pr imero de 
mayo, cuando proyectaban a r ro ja r a los 
aliados al mar. 
Durante cuatro horas se d i r ig ió contra 
nuestras pr imeras l í neas y sobre l a zona 
de reserva í r a n c o i n g i e s a , un fuego de 
a r t i lU ' i i a extremadamente intenso. j 
E l enemigo in t en tó d e s p u é s varios ata-; 
ques de i n i ' a u h T Í a , pero no pudo l legar , 
a las trincheros. 
Die/mados los turcos por Ja a r t i l l e r í a 
y regados por las ametralladoras y l a ; 
fusi ler ía , quedaron en su m a y o r í a sobre 
el terreno. 
A la primera linca. 
ComuiUcan de Londres que, s e g ú n in-
formes ' p ' rocédentss de Constantinopla, 
los turcos esni;-. ' . iando sus tropas de 
p r imera l ínea a los Dardanelos. 
Del Asia Menor han llegado 30.000 sol-
dados. 
Constantemente llegan t a m b i é n v íveres 
y .municiones. 
E l Sul tán, agonizando. 
Noticias de Atenas llegadas a P a r í s 
aseguran que el S u l t á n de T u r q u í a ha 
entrado en el pe r íodo agón ico . 
S e g ú n esos intormes, la op in ión gene 
r a l e» pesimista. 
E l asalto. 
ü n despacho de Londres dice que lo 
per iód icos ingleses aseguran que el d ía 
2 empezó el asalto general contra los 
Dardanelos. 
En Italia 
No es peligroso. 
Hablando acerca del efecto de la í n t e r 
vención i ta l iana en la guerra, un pres 
tigioso m i l i t a r que a l c a n z ó éxitos en T r i 
poli tania, ha d icho: 
—No se puede considerar esta interven 
ción coniíi un elemento peligroso en las 
circunstancias actuales. 
La historia demuestra que el e jérci to 
i ta l iano nunca fué victorioso, n i cuande 
luchó contra enemigos m á s débi les que 
los que hoy t iéné enfrente, y , por conse 
cuencia, no hay r.izón para creer que ven 
cera a la notablemente superior organi 
7,;u i i i i i m i l i t a r ,de Alemania y Aus t r i a 
H u n g r í a . 
Experiencias personalea que tengo he 
chas, me permiten poder juzgar sobre 1E 
suerte y el verdadero valor de las tropas 
italianas. 
Con unos pocos soldados turcos, falto? 
de armas y ftuiñiciones, logramos resistir 
con éxi to, y sólo con la ayuda de los á r a 
bes i n d í g e n a s , la i n v a s i ó n i ta l iana en la 
Tr ipoUtania y Cirenaica. 
Ta l resistencia, que d u r ó un a ñ o , no es 
nada comparada con la de los enemigos 
con que hoy lucha I ta l ia . . 
Relaciones cordiales. 
Telegra f í an de Roma diciendo que el 
embajador de T u r q u í a en la capital de 
í fa l ia , antes de marchar al campo, ha 
Conferenciado con el embajador de Espa-
ñ a , el «üái ha manifeslado que las re-
laciones entre I t a l i a y T u r q u í a son muy 
cordiales y que no Im halado y n i hay pe-
l igro de que se In ter rumpan. ' 
L a producción de municiones. 
Llegan noticias de P a r í s dando cuenta 
de que el Gobierno i ta l iano ha sido auto-
rizado por real decreto para proceder a 
la requisa de todas las f á b r i c a s de indus-
iria. nacional, con objeto de hacer lo m á s 
intensa posible la p roducc ión de mun i -
ciones y de ma te r i a l de guerra . 
L a f áb r i ca de autos «Fia t» , que venía 
trabajando con .7.000 operarios-, ha elevado 
el n ú m e r o de és tos a 14.000, que trabajan 
activamente, d í a y noche, en la construc-
ción de au tomóv i l e s para el servicio de 
á m b u 1 a n c i á s sanitarias. 
Las explotaciones de minera l de hierre 
han aumentado considcrahlemente su pro-
ducc ión , llegando a extraer 700.000 tone-
ladas. 
L a s i tuación de Libya. 
L a s i t u a c i ó n de L ibya va siendo cada 
vez m á s grave para los i talianos. 
Estos hart abandonado las a l turas de 
Msellata y han tenido que retroceder a las 
regiones vecinas de la costa. 
Actualmente sólo tienen en su poder 
los llanos del Oeste, las al turas de Ca-
r i an en la frontera tun ic ia y el oasis de 
Ghadames. 
Se comprueba que la propaganda tur-
coaelemana ha comenzado a dar fruto 
entre las t r ibus belicosas de los Soid-Or-
fella y los Tarhuna . 
Trabajos austríacos . 
Dicen de Roma que, s e g ú n manifesta-
ciones de algunos oficiales a u s t r í a c o s p r i -
sioneros el Estado Mayor de Aust r ia -Hun-
g r í a ha ordenado la e jecuc ión de impor-
tantes trabajos en las v ías fé r reas , espe-
cialmente en la de Trieste a Viena. 
T a m b i é n ha ordenado la cons t rucc ión 
de campos atrincherados. 
Inglaterra y Francia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l parte oficial dado por el Gobierno 
f rancés a las tres de la tarde, dice: 
• «En la región al Norte de Arras , s igu ió 
el bombardeo durante toda la noene. 
Dos ataques alemanes realizados por 
déb i les efectivos contra la e s t ac ión de 
Souchez, han sido rechazados. 
En los altos del Mosa, un nuevo ataque 
a l e m á n contra nuestras posiciones de la 
loma Sur del barranco de Souvaux, ha 
sido detenido por nuestra a r t i l l e r í a . 
T a m b i é n atacaron los alemanes al mis-
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mo tiempo el Oeste de la loma, siendo de toda E s p a ñ a que admire la belleza-i 
igualmente rechazados. de la ciudad del Sard inero .» 
A l Sudoeste de Saint Michel , el enemi- La M a ñ a n a publ ica también la combi. 
go, tras bombardeos de extremada violen- n a c i ó n y hace votos por el éxito de las 
cía , ha tomado la ofensiva en el frente, corridas, 
ex t end iéndose desde la colina que dorni-1 Muchas gracias, colega, 
na la o r i l l a derecha del Mosa, al Sur de Ayer tarde q u e d ó colocada, en la pía-
A i l l y , hasta el lugar l lamado Cabeza de za de Velarde, Ja caseta donde han de 
Vaca, en la selva de Apremont. ¡ venderse las localidades para las corri. 
E n la r eg ión de La Vaux Fery, el ene-. (ias. La taqui l la se a b r i r á , como ya está 
migo ha conseguido penetrar en nuestra anunciado, el d í a 10 hasta el 15 para el 
p r imera l ínea sobre el frente, unos 70Ü. despacho de las localidades abonadas y 
metros. Para las Q116 han sldo encargadas. Des-
E n todo el d e m á s frente, el ataque ha Pués se a b r i r á la taqui l la al público, 
sido rechazado con grandes p é r d i d a s . 
E n la parte del Este del bosque de Le 
Pretre, hemos detenido un nuevo intento 
de ataque, precedido de riegos con l íqui-
dos inflamados. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del 
frente.» 
OTRO P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial de las once de la 
noche, dado por el Gobierno f rancés , d i -
ce lo siguiente: 
«En la r eg ión al Norte de Arras , en el 
sector de Quenneviese, ha habido accio-
nes violentas de a r t i l l e r í a . 
En las al turas del Mosa solamente hu-
bo un fuerte bombardeo. 
En el bosque de Apremont, d e s p u é s de 
un combate que d u r ó g ran parte de la 
m a ñ a n a cesó la acc ión de la i n f an t e r í a 
enemiga, que e x p e r i m e n t ó p é r d i d a s sen-
sibles, sin lograr avanzar en n i n g ú n 
punto. 
En la parte occidental del bosque de 
Le Pretre, d e s p u é s de u n fuerte combate, 
conseguimos reconquistar 200 metros de 
tr inchera. 
En el resto del frente no hay nada que 
s e ñ a l a r . » 
Estados Unidos. 
L a nota alemana. 
De Washington comunican que el Go-
bierno norteamericano ha considerado 
insuficiente la con t e s t ac ión alemana so-
bre el hundimiento del « L u s i t a n i a » , y 
es t á dispuesto a imponer a su M a r i n a el 
respeto, basado en los Códigos m a r í t i -
mos internacionales, como p a í s neutral . 
El asesino de Morgan. 
Dicen de Nueva York que se h a suici-
dado en su celda el agresor del banquero 
Morgan. 
POR TELÉFONO 
Dato y Azcárate. 
M A D R I D , 7.—A la hora de costumbre 
i ia recibido el s eño r Dato a los periodis-
tas, en la Presidencia. 
Comenzó el s eño r Dato diciendo que 
Según unas referencias, el a ses inó se ^ S a 
suic idó d i s p a r á n d o s e un t i r o en la cabo- , |p , ' rpHn.m J t n p i ó n del trabajo a bordo, 
za. Otras versiones af irman que el suici-
En la plaza se e s t án haciendo algunas 
obras de arreglo, tales como la sustitu-
ción de algunos bancos en los tendidos, 
la p in tu ra de la barrera, el blanqueo de 
varias dependencias, etc. También están 
m u y adelantadas las obras que el Ayun-
tamiento e s t á realizando en la antigua 
calle de las Industr ias , que facilitarán la 
salida del públ ico do la plaza de toros. 
Ayer fué t ransportada la piedra para con-
t inuar el encintado, y muy pronto podré 
ya funcionar el rodi l lo de vapor sobre el 
afirmado de la calle. 
U n detalle curioso. Hace la friolera de 
veinte a ñ o s fué discutida en el Ayunta-
miento una propos ic ión del señor Gallos-
t r a para la e jecuc ión de las obras en la 
calle de las Indust r ias y facilitar la sali-
da del públ ico de los toros. Entonces, na-
da pudo conseguirse. Ahora, la Comisión 
organizadora ha tenido más suerte. Ahi 
e s t á n las obras, para demostrarlo. 
Subasta de la carne de ios toros, 
L o s ' s e ñ o r e s que quieran tomar parte 
en la subasta, pueden pasar por la Secre-
t a r í a del Cí rcu lo Mercantil (paseo de Pe-
reda, 11, entresuelo), hoy, día 8, y ma-
ñ a n a , d í a 9, de diez a doce de la mafiana 
y de tres a seis de la tarde, para conocer 
el pliego de condiciones; debiendo adver-
tirles que el plazo para la admisión de 
pliegos expira el d í a 10.—La Comisión. 
v\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^AAA,VVi*\^VV\M«* 
D I A P O L I T I C O 
da se a r r o j ó a un patio desde una ven-
tana, a 15 metros de a l tura , f r a c t u r á n 
dose la base del c r á n e o 
Finalmente, sostienen algunos que la 
muerte del matador de Morgan no ha si-
lo debida a un suicidio. 
El embajador de Inglaterra. 
Dicen de Nueva York que el embajador 
de Ingla ter ra en los Estados Unidos s*-
encuentra enfermo a consecuencia de la 
i m p r e s i ó n que le produjo el atentado de 
que fué v í c t i m a el banquero Morgan. 
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LAS CORRIDAS DE FERIA 
Animación. 
M á s que a n i m a c i ó n , hay entusiasmo 
por las corridas de feria. Lo dice el enor-
me pedido de localidades que ya ha reci-
bido la Comis ión . Las noticias que se tie-
nen de Madr id , de San S e b a s t i á n y 
Bilbao y de numerosos pueblos de la 
jados los carteles anunciadores y la Pren-
sa c o n t i n ú a elogiando s in reservas el d i -
bujo y la c o m b i n a c i ó n . A la vista tene-
mos La M a ñ a n a , de Madr id , que dedica 
un entusiasta elogio a las corridas. Véase 
"a mues t ra : 
« H e m o s recibido—dice—el cartel de 
iquellas corridas de feria (las de Santan-
der), una marav i l l a de dibujo, de com-
posición y de colorido, que honra los ta-
lleres de la Casa santanderina de la se-
ñ o r a Viuda de Fons. 
La Asociac ión de la Prensa de dicha 
capital , encargada de la o r g a n i z a c i ó n de 
las corridas de la feria, ha buscado, den-
tro de casa y fuera de ella, lo mejor de lo 
m á s bueno. 
No hay duda de que s a b r á l levar gente 
le la r e g l a m e n t a c i ó n del trabaj- -
A ñ a d i ó que el presidente del Institu» 
de Reformas Sociales le había comu"^' 
do que el reglamento del trabajo a DO 
l i ab ía pasado del ministerio de Marj» 
al de Gobe rnac ión , v que hoy 
; a r í a al Ins t i tu to de Reformas Socwi^ 
Que m a ñ a n a , por la tarde, se mnm 
ol pleno del Ins t i tu to para d ' ^ f ! ' ' , ¡«e 
que con el fin de completar el "W , 
fue el Ins t i tu to ha de dar, había P^ 
que diera un informe técnico u'1''' ^ a. 
.-iión compuesta por represéntame^ r 
tronos, obreros y del Gobierno. 
Una vez emit ido el informe 
tres elementos, el Instituto P ? d ™ ^ 
mar a l Gobierno con conociimei» 
ansa sobre la reglamentación aei 
jo a bordo. ue ha-
Claro es—dijo el señor Dato q e| 
da agregado el señor A z c á r a i ^ i ^ 
ins t i tu to de Reformas SüCia ,,n je que 
,u informe, c u i d a r á muy ^^. . .AnMe-
• n el reglamento del trabajo a 0 ° ' tíT. 
de consignado, de manera c a ^yes 
minante, la fiel observancia ue 
leí Descanso dominical y ,rpini)S q116, 
;o de la mujer y del niño, exl, muV cé 
repi t ió don Gumersindo, serian 
dados por el Inst i tuto. . ndo'llie 
A c o n t i n u a c i ó n dijo el f11"?,. estad''" 
.. 1 naviero Señor Domine n ^ 1 " ra mar-
as i tar le , desp id iéndose de ei F 
•har a Valencia. , ,„ rPiTl¡i|llí'n' 
Dicho s e ñ o r me habló de '¿ándP36 
••ación del trabajo a bordo, " 'u joa"11 
at'ísfecho de que se hubiera m* 
acuerdo en este asunto. 
Desmintiendo ',otic,a8lbía M 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Dato ^ r junoy, f ' 
lado un telegrama del ^ " ' ' p desnuf? 
:1 que este señor le niega qu^eferente» 
la especie que ha circuíais dj(.aCÍ<'De 
que por él hayan sido hechas 
E | 
• • • 1915 = : 
Xí-> de jul io . 
Primera corrida. 
SEIS TOROS DK VERAGUA, PARA 
: : : PASTOR, GAONA Y C E U T A : : : 
1 ele agosto. 
Segunda corrida. 
SEIS TOROS DE SALTILLO, PARA 
;: GALLO, G A L L I T O Y B E L M O N T E : : 
ele sxg-<»;< o. 
Tercera corrida. 
OCHO TOROS DE BENJUMEA, PARA 
PASTOR, GALLO, G A L L I T O y BELMONTE 
S de B g o 
Cuarta c ó 
SEIS TOROS DE CONCHA 
:. GAONA, GALLITO Y 
E L L P U E B L O CÁNTABRO 
ter-
cui-
^ X ^ X ^ Z l l a Junta de Obras. 
i el VZ-rtínez. por no reunir condi - l 
Inés-u.¿n dijo el s e ñ o r Dato que es 
c Taa»1"1 ' t e inexacta la noticia publi-
i f>"pi ^ -empeño ue l a , /MUÍUUIU UUII 
& e' ¿ a r t í n e z . por no reuni r condi-
fS.&'i""" ..t ¡ u m j i u . JJUJJU
¿ p l ^ S ú n la cual él h a b í a confe-
ría; ^ 5 el señor Lerroux sobre dicho 
p^icolar¿| marqués de Lema. 
• señor Dato dijo que del 15 a 
t"^0 Senté mes m a r c h a r á a San So 
90 ̂  P i marqués de Lema, donde ac 
m ñ P % ^ t r o de i 0 ™ * ? * durante h 
Jjgfí dae ̂  los Reyes en la capital do 
fostiarrflÉi arzopispo de Toledo. 
• ¡tildo—dijo d e s p u é s el jefe de 
ii vl .,1 arzobispo de Toledo, que 
r,"i'i;','lU'. I Madrid y sale m a ñ a n a p a n 
•igiró a-v j ' 
Pontevedra. s ¡n novedad. 
• f, el jefe del Gobierno su con 
Te''1".1"0, ,,1 lo'- periodistas diciendo qui Vl̂yS continuaban en La Granja sin 
niñeilad En Q0bernación. 
linisterio de la Gobe rnac ión fue-
gn el jüS jos periodistas por el se-
ron gj;0 Guerl.a) el cual les di jo que 
rfpspachado con el director gene-
iiab'f y- jiunicaciones, s eño r O r t u ñ o . 
fftl .]}. aUe h ab í a recibido un telegra-
^ i nlcalde de Langreo, en el que se 
ma ^ ' « ¡ c a b a que la huelga de m i n e r o í 
01,11 ii., localidad se h a b í a soluciona-
^ ñ i p a b a que la huelga de m i n e r o í 
' LVni i . local idad ^ h ^ í n «nlnr inno . 
Sutor iamente . 
De Larache. 
(piesrama recibido de Larache di 
i han celebrado sin novedad lo: 
í:e<,Ueft los que han asistido gran n ú 
n̂'de indígenas. 
ll181- de el telegrama que en A l c á z a r SÍ 
" Encentrado seis escuadrones de ca 
í n S V fuerzas de i n f a n t e r í a , para to 
rHarte en la misa que se c e l e b r a r á ei 
t iSo de las almas de los soldados qm 
1 ecieron en los combates del 13 de ju-
(161913. 
La Conjunción republicano-socialista. 
i ,s diputados de la Conjunc ión es tán 
nvocados a una r eun ión para t ra ta r de 
•"V.mpaña de protesta que se proponen 
nrer contra la actitud del Gobierno. 
En esa reunión se o c u p a r á n t a m b i é n 
l la manifestación de s i m p a t í a hacia 
Prancia que piensan realizar el p r ó x i m o 
(li¡ U, aniversario de la toma de la Bas-
Sin veraneo. 
El ministro de Fomento ha dicho que 
no piensa salir de Madr id este verano, 
con el fin de dedicar estos meses a l pro-
yecto de presupuesto de su departa-
inento. 
Por los obreros de Huelva. 
El gobernador de Huelva ha telegra 
fiado al señor Sánchez Guerra, p id ién 
dolé que autorice la r e p a r a c i ó n de carro 
¡eras, para poder dar trabajo a los obre 
ros de aquella región. 
El mitin de los radicales. 
Preguntado el señor Sánchez Guerr? 
por los periodistas si a u t o r i z a r í a las ma 
ñiíestaciones que tienen proyectadas IOÍ 
radicales para el día 14, contes tó que era 
conocida ya la manera de pensar del Go-
bierno en este particular, y que no po-
día adelantar la resolución que adopta-
rla hasta saber la forma en que se r í a so-
licitada la autorización. 
Si el propósito de los r ad i ca l e s—aña -
dió-se limita a dejar tarjeta en la Em-
bajada como homenaje a Francia, el Go-
bierno no tendrá inconveniente en au 
iorizar la manifestación. Pero si ésta ha 
de realizarse por las calles, nos veremos 
|er. la necesidad de prohibir la . 
Proyecto de ley. 
A la reunión de ministros de m a ñ a n a 
Isreparatoria del Consejo que se celebrar; 
1(1 próximo viernes bajo la presidenci; 
JMI Majestad, l levará el señor Burgo? 
j p o un proyecto de decreto preparamh 
preformas de la d e m a r c a c i ó n notar ia l 
Conferencia. 
I¿ i l tar íe¿ el rninistro do Gracia v 
iSr Dato ^ ^ conferencia co!1 e: 
El reglamento de pesca. 
U Comisión hispanoportuguesa encar-
£ 1 . . gIame^tar ,a Pesca ha ce-
| l i2a!lay n 0fiCÍal ni la celebra-
fer^t0^08 se reunieron con ca-
T 8 de ambos Países. C [mPnreSentantes Portugueses cam-
C g a T K 1 ^ - 3 C0U,el b a j a d o r «h 
Í S ¿ d ^ i / ,ÜS ^ - ' e s c o r 
¿ s a k r ^ ' ' " 1 8 , de hortalizas supe-h ^ ^ L nCadas Por R- E L E G I A . | v n ^ ^ ^ ^ ^ ^
SALON P R A D E R A 
^conferencia de ayer. 
a ^ U o L S n ¿ e d 0 nü es urador. N i \ , 
^Udemán a y Premi(>sa; " i el gesto. 
' ^ i o Dnn , •I1 PruPic'os en un sole 
conver^ 1 CIU-e a y e r o í m o s ' un 
Ñ o r ameno 01' 111 skluiera un na-
^ comenzó" H 8 sensible tener 
;l"",r Salce! dlciendo estas cosas del 
¿ ^ a d e ¿ V P T , 0 ;a s in^ ' - idad nos 
?eiÚ!1 de h S l ,n id a estü la conside-
r a a nrpp.v PUest0 Ius entradas a 
m losPalC10SresPelabl'-«. Y compren-
J ̂ rencia^6,, ay ' r 110 a « i s ü é r a i s a la 
' Í P ^ o c a r ^ f1 P^1100 It; Pareciera 
í̂ ^ flojí. CalÍdad Para un Pro-
S > f i ó a l ^ ^ la ^ e r i e no 
11°ra cosa Ua 8010 comento , no h i -
Sl(lencia arra1, el deslile por la 
, ^ r e S , ? ^ de Porfirio Díaz, 
r ^^ombre ídnación Para todos, de 
» a u t o r L a P r e s e n t a t i v o del pr inc i -
^a- d e f t ^ al abandoiiar su 
:: 'su Pueblo ? Pa,So abiertu a 'a rui -
l*, 1&s:de Mari». a,,as a d i c i o n e s ame-
ííulencias v ?' 11fnü de lamentablr . 
fr^expatH^1"11'1161110' de Huerta, 
S é ' W l a e l f 0y teneb 
S U,la relacen ENCIA DO1 SEFL0R S'-1'" 
fc niejicanf, SOmera de tres mo-
¿ > • Pero^fñ UK trabaj0 de crít ico 
lryLVez con dia ahoildamientos, y al-
A b l a r , gaClün("S U " ^ -
l^^io^V01;^6^10'"808-
\ ^ \ J * teoría r8 10 e'Uen.liuios nos-
? '«s ameIi(lU0 1,,s Es,ad'.s, so-
S onür P ^ f o fni08' hicier0n una 
?t.ef?0cieii(io í ^^reses de Méjico 
IOK. > acnsf..!.. Gobierno .1» Q,-,,.,,! 
A las feiútío de la tarde de ayer, bajo 
la presidencia de don Ramiro P é r e z Eiza-
guir re y con asistencia de ios vocales se-
ño re s González , G a r c í a y G a r c í a del Mo-
ra l , del ingeniero s e ñ o r Gr indu . y del se-
b r é t a r í o s e ñ o r Lcguina , se ce lebró la se-
s ión subsidiaria de la J iu i ia de Obras d( 
este puerto, t o m á n d o s e los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el acta de la ses ión anterior . 
Hacer constar en el acta el sentimien 
to por la muerte del ayudante de la j u n 
ta don Gustavo Grespo, a c o r d á n d o s e , asi 
mismo, anunciar la p rov i s ión de la va 
cante, por concurso, entre ayudantes d( 
Obras p ú b l i c a s . 
Se da lectura de la orden dé la Dirc-c 
ción general devolviendo el proyecto dt 
oncauzamiento de la b a h í a , y se acuer-
da pase a l ingeniero p a r a nuevo estudio. 
Dada cuenta de una solici tud de doi 
Manuel Castedanos pidiendo autoriza 
j i ó n para colocar a u t o m ó v i l e s de alqui 
ler en la zona de servicio situada Irenl' . 
al n ú m e r o 10 del paseo de Pereda, entrt 
éste y la carretera del muelle, el ingenien 
informa de contoi in idad con que se esta 
blezcan a u t o m ó v i l e s en aquel punto, pue. 
la ampl i tud de la vía lo permite, pero qú< 
no se deben hacer concesiones p a r t í c u l a 
res; a p r o b á n d o s e este informe y acor-
dando remi t i r le al s eño r gobernador. 
Se da cuenta del informe facultativo so 
bre el proyecto presentado por el A y u n 
tamientb del Asti l lero sobre la reforma 
de un muelle en aquel puerto, y la Junta 
icuerda que, por ahora, sólo debe pres-
-ar su conlormidad a l dictamen de Obras 
públ icas . 
Se da cuenta de un real decreto aseen 
Jiendo a inspector general del Cuerpo de 
i.ngenieros de Caminos al ingeniero di-
ector, don J e s ú s Grinda. 
Se lee un ollcio de la L iga de Contri-
myentes pidiendo se vigile m á s en el 
muelle de Albareda, para evitar se repita 
10 (¡ue en él viene sucediendo. Asi se 
acuerda. 
SÍ ' da cuenta del acta de replanteo de 
as obras de un t inglado cubierto para 
m e r c a n c í a s , que se c o l o c a r á en l a parte 
-)osto de la d á r s e n a de Molnedo, y cuya 
cons t rucc ión ha sido adjudicada al con-
tratista s eño r Casanueva. E l t inglado ten-
d r á 35 metros de longi tud, 2,70 menos que 
el proyectado. 
Se aprueban las cuentas de mes de ma-
yo, quedando sobre la mesa las corres-
oondientes al mes de jun io . 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra-




•"(¡ral — w u i o n i n " J-i-icjii-.u 
0C^Usa<lo .Je nrblen10 de aquel 
h ^ ^ a i n " ^ ( le le que cu sus 
K Z a (lc c S . , ' " ^ a l i d a d , n .n la Í Í d e o í ; : lnmoralidai 
<ns-. Garecer de fuerzas y de 
^%rCreamos Ueí!,1 ,ric'a tViamente, 
> . a L ^ 0 v e r £ d o el momento do 
S u a 8 , > c die adT1T1G'de substan 
^ c o £ h a b ? a e a . a ( | a ^ o l a uota pa-
l ^ C encia do ' V d ü P^ra reciario. 
^(le ia8coniiusta-Ver fué un rosari,. 
C^e ¿ ^ i n 6 r ^ a c ; o n e s de «Los ca-
^ tó f t r a f l prüyeeciones cómi-rafo. 
B. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—Comunican de Vallado-
id que la infanta d o ñ a Isabel, acompa-
sada de su secretario, vis i tó la Ácade-
nia de Caba l l e r í a , siendo recibida por 
'os profesores. 
Los alumnos realizaron diversos ej^r 
deios ante la augusta s e ñ o r a , que sa l ió 
;a l i s fechís¡ma de su visi ta . 
Doña Isabel firmó en el á l b u m , en la 
nisma hoja en que firmó el Rey el año 
oasado. 
Dos capitanes, en nombre del profeso-
ado, ofrecieron a la infanta ramos de 
flores. 
En su vis i ta fué a c o m p a ñ a d a d o ñ a Isa-
¡el por el c a p i t á n general. 
Legada a León. 
U n telegrama de L e ó n comunica que 
1a llegado a aquella pob lac ión l a infanta 
l o ñ a Isabel, habiendo tenido un c a r i ñ o -
so recibimiento. 
La c o m p a ñ í a de Rosario Pino dió por 
a noche una función de gala, a la que 
is is t ió la infanta. 
i / v v v w t v w v x ^ V A ' V V v v v v v v v v v v v v v v v v v i A a ^ 
iro de p ichón. 
L a a n i m a c i ó n que se nota estos d í a s en-
tre los aficionados al sport del t i ro de pi -
chón, es grande. Se sabe que durante las 
tiradas oficiales t o m a r á n parte, a d e m á s 
le muchas famosas escopetas m o n t a ñ e -
sas, otras que l laman la a t e n c i ó n en los 
principales Campos de T i r o de. E s p a ñ a 
del Extranjero. Buena prueba de-que 
se aproximan unas grandes tiradas, es el 
pie hace d í a s vienen e n t r e n á n d o s e nues-
;ros t iradores con gran ahinco, y justo es 
a m b i é n que nuestro públ ico vaya cono-
•iendo la índole de estos entrenamien-
.03. Nuestro c a m p e ó n seño r Pereda es t á 
laciendo una serie de ((buenos» que Ha-
l lan la a t enc ión , habiendo ganado el o r i -
ne r premio de la copa « P r i m a v e r a » . Los 
-eñores Camino y Gut i é r rez , seguros co-
no nunca, i lamando la a t e n c i ó n el t i r a -
lór de las incidencias, don Alejo Cabe-
ón. Este s eño r m a t ó hace pocos d í a s 26 
já j a ros , haciendo cero al 27. Los seño re s 
'órez, T r á p a g a , V i a l , Pombo, Camino, 
Quintana, Quijano, Camino (don Eduar-
io) y otros, hacen muchos progresos, y 
10 t e n d r í a nada de par t icular que en las 
iradas oficiales hubiera alguna sor-
•resa. Dón Arsenio López sigue defen-
liendo m u y bien su puesto conquistado 
;1 a ñ o pasado. 
Sabemos que hay gran entusiasmo por 
lisputarse la a r t í sd i ra y valiosa copa re-
falo del entusiasta t i rador don Francisco 
Cumiá , que se c e l e b r a r á el domingo 11, 
1 las cuatro de la tarde, y con el siguien-
té orden: 
A las cuatro, t i ro de prueba a un p á -
jaro. M a t r í c u l a , 5 pesetas, y premio, el 
JQ por 100 de las m a t r í c u l a s . 
A ' -on t inuac ión se j u g a r á la copa, a 
)cho p á j a r o s . Dos ceros excluyen con de-
•echo a igualar . 
Premio pr imero, la copa. Premio se-
cundo, un objeto de arte. 
Las distancias s e r á n : de 28 metros pa-
va los que tengan a l g ú n pr imer p remio ; 
l(j metros para los que tengan a l g ú n se-
í u n d o premin : ¿5 para los que tengan a l -
¿jún tercero, y para todos los d e m á s a 
,'2 metros. 
La m a t r í c u l a s e r á de 7,50 pesetas y ca-
l a t i rador p a g a r á los p á j a r o s que t i re . 
Los precios de las localidades s e r á n : 
Palco con seis sillas, 5 pesetas. 
Sillas, 0,50 pesetas, y entrada general, 
0,25 pesetas. 
Ce leb rándose este d ía el banquete de 
la Colonia navarra , para solemnizar la 
Resta de su P a t r ó n San F e r m í n , el nava-
rro s eño r C u m i á inv i t a a todos los comen-
sales a presenciar dicha t i rada , para l a 
^ual t e n d r á n reservadas localidades de 
preferencia. 
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Toros en Pamplona. 
POR TELÉFONO 
L a primera de feria. 
M A D R I D , 7.—So ha relebrado en l 'am-
plojia la p r imera corr ida , con extraordi-
aaria a n i m a c i ó n . 
La plaza e s t á llena, habiendo llegado 
fnachos forasteros de San S e b a s t i á n y de 
I r ú n . 
Se l id ian toros de Ala íza r por las cua-
dri l las de Joselito, Posada y Saleri I I . 
E l pumer toro toma cuatro varas, a 
cambio deoina c a í d a y un caballo muerto. 
Joselito encuentra al toro avisado. 
T o r e á n d o l o con inteligencia, hace Ga-
l l i to una faena valiente, cogiendo ¡os pi -
tones a l rematar algunos pases. 
Acaba recetando media estocada ladea-
da. (Muchas palmas.) 
E l segundo aguanta cuatro varas, peí-
dos c a í d a s . 
No mata caballos. 
Posada comienza la faena valiente. 
Luego sale achuchado, se desconcierta 
un poco y sufre u n desarme. 
Pincha tres veces en lo alto y da una 
estocada cont rar ia y sin soltar, saliendo 
perseguido. 
Joselito mete el capote oportunamen-
te, haciendo un quite monumental . 
D e s p u é s de nuevos pases, Posada pin-
cha otra vez y el toro dobla. 
Se levanta 'el de Ala íza y el matadoi 
descabella al p r imer intento. 
El tercero toma cuatro varas, da tres 
c a í d a s y mata dos caballos. 
Saleri I I clava un gran par al cambio 
y dos b u e n í s i m o s al cuarteo. 
Con la muleta comienza dando un pa-
se cambiado, magní f ico . 
Sigue con otro na tu ra l y dos por bajo, 
superiores. 
D e s p u é s de una estocada alta, da doí 
pinchazos y una estocada buena. (Ova 
ción.) 
Saleri pasa a la e n f e r m e r í a para cu-
rarse una mano, que se ha cortado con ei 
estoque. 
E l cuarto toro es picado cuatro veces 
derr iba una y mata un caballo. 
Joselito cuartea dos buenos pares de 
banderillas. 
Con la muleta hace una faena colosal, 
a r t í s t i c a y valiente. 
D e s p u é s de s e ñ a l a r un pinchazo, dejr-
media estocada superior. (Ovación y ore 
ja . ) 
E l quinto toma cinco varas, por cince 
c a í d a s y un caballo muerto. 
Posada coge las banderillas. 
Se le cae un palo y a l cogerle del suelo 
se hiere en una mano. 
D e s p u é s de clavar un par bueno, ingre-
sa Posada en la e n f e r m e r í a y a poco vuel 
ve a l ruedo con una mano vendada. 
Hace una faena de muleta valiente y da 
dos estocadas buenas. 
Cuando dobla el toro, vuelve a ingre-
sar Posada en la e n f e r m e r í a . 
E l sexto toma cinco varas, da tres caí-
das y mata tres caballos. 
Saleri hace una faena vistosa y receta 
media estocada buena. (Ovación.) 
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L A F I E S T A DE LOS NlflOS 
Los d í a s 9, 10 y 11 del actual se cele-
b r a r á una verbena, organizada por la 
Academia Cantabria, con el fin de allegar 
recursos para obsequiar a los n i ñ o s de 
las escuelas municipales. 
L a fiesta promete tener un éxito reso-
nante. Los organizadores t rabajan para 
conseguirlo con verdadero entusiasmo y 
es seguro que el vecindario r e s p o n d e r á a! 
sus inicia t ivas , teniendo en cuenta los \ 
fines benéficos de la fiesta y la necesidad 
de alegrar la temporada de verano. 
E l programa de la fiesta es el siguiente : 
D ía 9.—A las siete y media de la tarde, 
gran concierto por la banda munic ipa l 
en la plaza de Velarde. 
A las nueve y media, grandes i l umina -
ciones e l éc t r i ca y a la veneciana, cinema-
tógra fo públ ico y bailes populares, ame-
nizados por l a banda del regimiento de 
Valencia, banda i n f a n t i l , pianos de ma-
nubrio y pito y t ambor i l . 
C u c a ñ a ¡con premio, columpios, chu-
r r e r í a s , puestos de refrescos, avellanas, 
juguetes, etc. 
Día 10.—A las siete y media de la tar-
de, concierto por la banda munic ipa l en 
la Avenida de Alfonso X I I I . 
A las nueve y media, i luminaciones y 
bailes populares, tomando parte la ban-
da del regimiento de Valencia, la banda 
in fan t i l , pianos de manubr io y pitos y 
tambori l . 
A las diez y media, gran concirto por 
el aplaudido Orfeón Obrero. 
I luminaciones y c u c a ñ a con premio. 
Día 11.—A las once de la m a ñ a n a , gran 
concierto por la banda del regimiento de 
Valencia en la plaza de Velarde. 
A las cinco de la tarde, bailes con pia-
nos de manubr io y pito y t ambor i l . 
A las nueve y media de la noche, gran-
des i luminaciones y bailes, amenizados 
por las tres bandas de esta capital . 
Se concede rá un premio a la s e ñ o r i t a 
que durante las fiestas haya presentado 
el mejor y m á s a r t í s t i co m a n t ó n de Mani -
la y a la que luzca el m á s caprichoso 
peinado, teniendo en cuenta que és te pue-
de ser de cualquier época . 
En la alameda del paseo de Pereda se 
I n s t a l a r á una tómbo la , cuyos beneficios 
se d e s t i n a r á n a la fiesta in fan t i l , dedica-
da a .los n i ñ o s de las escuelas municipa-
les. E l precio de la papeleta s e r á el de 
0,25 cén t imos . 
La Academia Ar t í s t i c a Cantabria su-
plica encarecidamente al vecindario e In -
dustriales que engalanen sus balcones y 
comercios, a s í como t a m b i é n inv i t a a las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s para que durante los 
conciertos y la ce leb rac ión de la verbena 
nsistan en coches con man t i l l a y manto-
nes de Man i l a . 
El nombre de las s e ñ o r i t a s que hayan 
obtenido el premio, figurará en la tómbo-
la ol ú l t i m o d í a . a las once de la noche. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y I .—Teléfono 181. 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
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VARIAS ^ O C I C I A S 
POR TELÉFONO 
Una desgracia. 
M A D R I D , 7.—Dos n i ñ o s de Córdoba , 
llamados J o a q u í n Ríos y Rafael Rulz, 
fueron de paseo, y a l l legar al sitio lla-
mado Puente del Rey, se asomaron a un 
pozo de 15 metros de profundidad. 
A poco tiempo p a s ó un carro, y el ca-
rretero oyó gemidos. 
Entonces ba jó al pozo y sacó a los n i -
ños , encontrando que Rafael h a b í a muer-
to. J o a q u í n estaba gravemente herido. 
E l general Luque. 
Comunican de M i r a n d a de Ebro que 
ha llegado a aquella ciudad el general 
Luque, director de la Guardia c iv i l . 
E l viaje lo ha efectuado en au tomóv i l . 
Ha visitado el cuartel , saliendo después 
para San S e b a s t i á n . 
Las fiestas de San Fermín. 
Comunican de Pamplona que desde el 
amanecer las m ú s i c a s recorren las ca-
lles. 
Se ha verificado sin Incidentes el en-
cierro de las reses de Ala íza . 
L a plaza estaba llena de públ ico . 
La proces ión ha recorido varias calles, 
que estaban engalanadas. 
F iguraban en la religiosa comit iva el 
i l u s t r í s imo s e ñ o r obispo, las Cof rad ías , 
mi l i tares y autoridades, siendo presidida 
por el gobernador. 
Mañana se celebrará el traslado de los 
restos de los Reyes de Navar ra desde el 
Monasterio de \esa hasta el Castillo a-.; 
[ i j e i re , donde s e r á n inhumados en un ai 
üs i i co sepulcro de iná r ino l . 
Para asistir a l a ceremonia, que p r o - l 
I • - I ! \ E l Gobierno ruso hace constar que fué 
COS ClC SOCIcClClCla ! imponible itvitar el Incidente. 0 0 ^ 1 1 . sus 
I buques ignoraban la s i t u a c i ó n del eno-
j migo. 
L n o de los d í a s pasados fué pedida, en | Te rmina diciendo que r e s p e t a r á en lo 
mete ser solemne, ha llegado el d i rec tor ; M a d r i d , la bella y d is t inguida s e ñ o r i t a {sucesivo la neut ra l idad de Suecia. 
general de Ins t ruc iou púb l i ca , s e ñ o r Da- Ei" l lH Peña> para esposa de nuestro esti- ü n submarino audaz, 
d ó n , y los diputados s e ñ o r e s M e ü a , L l o - i m a d ü amig0 don Justo Sarabia y Hazas, f Comunican de Marsella que m o m c tos 
;rto Méndez-Vigo . j La pe t i c ión fué hecha por t i padre del d e s p u é s de t e rminar las oj, ca rens y Robert  éndez- Vigo 
T a m b i é n ha llegado el s eño r Brocas. 
Hay mucha a n i m a c i ó n . 
L a D i p u t a c i ó n prepara un banquete en 
honor de los diputados a Cortes. 
A la Argentina. 
De Cádiz dicen que l i a zarpado nara 
la Argent ina el t r a s a t l á n t i c o «Re ina Vic 
toria E u g e n i a » . 
Conduce 900 pasajeros. 
E l «Re ina Victor ia» l leva miles de to 
neladas de productos a g r í c o l a s , con des 
tino a las R e p ú b l i c a s Sudafricanas. 
Vitlancistas y carrancistas. 
Comunican de Londres que, s e g ú n i n 
formes de Laredo (Texas), en la ú l t i nu 
batalla l ibrada entre las tropas de V i l l ; 
y Carranza, en los alrededores de Mon 
terrey, hubo m á s de 2.000 bajas. 
Cardenal de viaje. 
E l cardenal pr imado de E s p a ñ a , m f ? 
s e ñ o r Gulsasola, ha salido de Madr id | á -
ra Pontevedra. 
Un incendio. 
Comunican de Pamplona que en el pue 
blo de Jaurr ie ta se produjo un incend ió 
q u e m á n d o s e diez casas, que quedaroi 
completamentamente destruidas. 
No ocurr ieron desgracias. 
Don ílicolás Gereda. 
. novio, nuestro querido amigo y correl i-
{g ionar io el s eño r m a r q u é s de Hazas. 
Tenemos entendido que la boda s e r á en 
el o toño. 
Nuestra cumpl ida enhorabuena a los 
futuros esposos y a sus famil ias . 
Anteayer fué trasladado al pueblo de 
B á r c e n a de Cicero el c a d á v e r de don Ni-
colás Gereda, fallecido a consecuencia dei 
desgraciado accidente automovil is ta ocu 
r r ido en Puebla de Sanabrla. 
Parece ser que no se t r a t a solamentc-
de un accidente casual, pues, s egún n i 
mores que ayer c i rculaban en esta ciu 
dad, fué mot ivada lá desgracia por l a 
ber chocado el a u t o m ó v i l contra un ta-
blón colocado en medio de la carretera, 
en el sitio de mayor peligro. S e g ú n esos 
rumores, el t ab lón fué colocado para ha-
cer volcar un a u t o m ó v i l de l ínea que ha-
bía de pasar por aquel lugar. 
Los ingenieros industr iales de esta ciu-
dad celebraron ayer una ses ión en la 
que acordaron dar el p é s a m e a la fami-
l ia , a s í como decir una misa en sufragio 
del a lma del desgraciado c o m p a ñ e r o . 
Cumpliendo el acuerdo, enviaron el si 
g u í e n t e telegrama a don Césa r Alba, en 
Laredo: 
« R e u n i d a Asociac ión local Ingenieros 
industriales, a c o r d ó consignar acta y tes-
t imoniar f ami l i a profundo sentimiento 
desgracia ocurr ida querido c o m p a ñ e r o . — 
Presidente, Corcho.» 
Pa ra la misa se a v i s a r á el d ía y la 
iglesia en que ha de celebrarse. 
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PIPERAZINA Dr. GRAO.—Cura artritismo 
reúmas , pota, mal de piedra. El mejor di 
solvente nel Acido úrico 
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ciones de 
carga elpaquebot « C a r t a g e n » se ace rcó un 
submarino a l e m á n , a p r o v e c h á n d o s e fte la 
niebla, y l anzó u n torpedo contra el bu-
que, e c h á n d o l e a pique. 
Otro submarino. 
U n telegrama de .Toyer (Baleares) co-
Se encuentran en el Sardinero, donde« munlca que se ha recibido un radiogr. coa 
pasaíSiñ la temporada de verano, los se-! del vapor «Aqui tan ia» , s egún el cual a 
38° l a t i t ud Norte y ^ lO" longi tud Este ha 
sido visto un submarino jun to a un bu-
que do dos palos. 
El lugar donde ha sido visto el súí)ína-
r ino es t á situado entre Baleares y Ai eL 
Los búlgaros. 
Comunican de P a r í s , con referen, 
informes de Nisch, que los súbd i to s búl -
garos residentes en Rusia h a n recibido 
por t e l ég ra fo ordeft de regresar a su pa í s 
a l p r imer aviso. 
ñ o r e s duques de la Conquista. 
— E n el r á p i d o de anteayer r eg re só a 
esta ciudad nuestro querido amigo don 
Victor iano López Dór iga . 
—Ayer llegó a esta ciudad la d i s t ingui -
da s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Santa Rulz de 
O m e ñ a c a , a c o m p a ñ a d a de su bella h i j a 
Maruja . 
—Ha salido para sus posesiones de 
Castilla nuestro par t icu la r amigo don 
Isidoro del Campo. 
—Procedentes de Madr id han llegado a-' 
e t i C i o s a * 
esta ciudad el. dis t inguido joven don Fer . : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nando Pombo I b a r r a y su hermano p o l í - | L c l D O r U G r i 1 
tico y par t i cu la r amigo nuestro don Fer - j 
nando V a l d é s Fau l i . j T t i , i * n 1 
v v r t v v v ^ v v v v v v ^ v v ™ . v ^ ^ f8 ' Ten ffec,to' ^ que es t á Uevando a 
M r v r x c MU IT"ADC o | cabo la Junta de l a Acción social do l la -
mas ca tó l i ca s de Santander, que al on-
terarse de que en la mayor parte de los 
talleres de s a s t r e r í a sólo conceden a ms 
oficialas una hora dé: descanso par;: 
mer, en vez de dos que disfrutan las 
distas,, e s t á trabajando con e m p e ñ o } ra 
conseguir se dé a a q u é l l a s siquiera i ora 
y media. 
A l efecto, algunas dist inguidas seño-
ras que forman parte de la citada Junta, 
se personaron hace d í a s en las principa-
les s a s t r e r í a s de la ciudad, y en la mayor 
i parte de ellas fué amablemente atendida 
Los comprimidos de E S C O B A R L O P E Z su justa pe t ic ión . Sin estar a ú n im) 
son digestivos, ant isépt icos y alcalinos, i '''-da la reforma m á s que en contados ta-
Pidase en farmacias y centros de espo- Ueres', la s e ñ o r a presidenta de la Acción 
cíficos. • Social ha recibido ya un monsajo ae gra-
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t i t ud de los oficiales y oficialas de una 
• i i - T " i R / i A 1 1 / " N r—* A conocida casa, que seguramente no 
/ \ r — I f j rX/-K 01 ^ l t i m o q116 la d i r i j a n los del gremio. 
" « V I J 1 > ^ x ' * Las s e ñ o r a s c o n t i n ú a n sus trabajos, 
que van por m u y buen camino, satisfe-
chas de la respetuosa acogida que tienen 
E l certamen de t i r o de fusil que anun-
c ia inós en nuestro n ú m e r o de ayer ha si-
do suspendido hasta nueva orden. 
Ya anunciaremos la fecha que se seña le 
para el concurso, que tan excelente aco-
gida ha tenido entre las fuerzas que en 
él han de tomar parte. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 8. (De madrugada).—El co- «c si» en todas partes, y ^ u y ' c o n f i ; 
municado oficial de Be r l í n , dice lo si- en u n resultado lisonjero, 
fruiente: ^VVAAOAAVWVVVVVVWVAAaVVVVVV/VVVVVVVVV VV\/VVV/».'V» VW 
POR T E L E G R A F O 
V A L L A D O L I D , 7 (20,15).—Las cotizacio-
nes de hoy han sido las siguientes en ns 
mercados castellanos; 
\ 'alladolid .—VA\ e) mercado del Canal 
se ha cotizado él t r igo a C0 reales. La ten-
dencia es poco segura. 
En el mercado del Arco no han entra-
do hoy existencias, co t izándose nonii iai 1-
mente el centeno a 42 reales y la cebaia 
a 22, sin consistencia en los propios. 
Aréva lo .—Tr igo a 62 reales, cebada a 
25. Tendencia, firme. 
Burgos.—Trigo a 61 reales. Tendencia, 
sostenida. 
Medina del Campo.—7\o ha habido en-
tradas. 
Nava del Rey.—Trigo a 6¡?, 
Falencia.—Trigo a 61 y 02 reales, cen-
teno a 46 y cebada a 19 y 20. Hay flojedad 
en las cotizaciones. 
^ ' / / amanea . -Tr igo a 61 reales^ centeno 
a 4-8. Tendencia a la baja. 
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Quejas y reclamaciones 
Sobre la Biblioteca municipal. 
U n conocido obrero de esta localidad 
nos remite una carta en la que se lamen-
ta de que se hayan cambiado las. horas 
hasta el presente establecidas para el pú-
blico en la Biblioteca munic ipa l . 
Entre los argumentos que nuestro co-
municante emplea para demostrar que 
debiera volverse al horar io anterior, se 
encuentra él de que no abandonando dia-
riamente sus faenas los trabajadores has-
ta las seis de la tarde, se ven Imposibi l i -
tados de aprovechar los materiales que 
para el estudio existen on la Biblioteca. 
Las horas de cuatro a seis, que ctual-
mente r igen, resultan tan in tempestivas, 
que sólo los que carezcan de ocupac ión 
pueden acudir a instruirse. 
Por si la Comisión de la Biblioteca es-
t imara atinentes los fundamentos en que 
B O D E G A S R I 0 J A H 4 S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos df mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle. 28 y 29.—Teléfono número U 
Hurto de prolongas. 
«Sigue el bombardeo de Arras , h a b i é n -
dose producido u n incendio en la Cate-
dra l . 
Entre A i l l y y Apremont los franceses 
perdieron 1.500 metros de t r inchera. j 
Los aviadores alemanes han bombar-
deado Suippes. 
En el teatro or ienta l de la guerra nos ^̂ -•'-V.V.VV^WWXVV .̂VO.M-.-.V-.-
apoderamos en V í a l a de 17 oficiales y 
8.000 soldados. 
A l Sur del V í s t u l a los alemanes se apc*-" 
doraron de la a l tu ra 95. A las tres y media de la m a ñ a n a de 
Desde el d í a 3 de j u l i o hemos hecho ayer, v a instancias de don José Sumas-
3.750 prisioneros. tro, guarda jurado de l a Casa de don 
En Krasn ik han sido derrotadas las Juan Correa, el agente munic ipa l Anto-
tropas de reserva del enemigo. nio Caballero detuvo a l joven do 8S í ñ o s 
En Trevinge los austriacos han derrota- Angel San Emeterlo Gut i é r rez , soltero, 
do a los m o n t e n e g r i n o s . » jornalero y que habi ta en la caUe Al ta , 
El conflicto del pan. fe; entresuelo, como autor del hur to de dos 
Los panaderos han pedido un real de prolongas de las plataformas de los fe-
aumento de j o r n a l y mayor n ú m e r o de rrocarr l les del Noi te n ú m e r o s 2.026 v 
repartidores. 3 ; i l2 . 
Los patronos se. han negado a acceder A pesar de la negativa del detenido, las 
a la pe t ic ión y algunos han cerrado las dos prolongas se encontraron en el do-
tiendas. mic i l io de Angel San Emeterio, e n t r e g á n -
Las- Impresiones de ú l t i m a hora son doselas la madre de éste , Gregorla fcütié-
pesimistas. rrez, al guard ia del Munic ip io a quien el 
! ad autoridades creen que no l l e g a r á subjefe s eño r Fontecha e n c o m e n d ó ese 
a fal tar el p a n ; pero han adoptado m u - servicio. 
chas precauciones en p rev i s ión de que Angel San Emeterio q u e d ó a disposi-
los panaderos imp idan el trabajo. 
Rusia y Suecia. 
De Stokolmo dicen que el Gobierno sue-
co ha recibido un pliego del Gobierno r u -
so, haciondo constar su sentimiento por 
él incidente nava l ocurr ido en aguas sue-
cas. 
ción del juez de Ins t rucc ión del d is t r i to 
del Este, s eño r Pedregal, 
v v v v v v v v v v v w w v v w v v v v w v v v v v w v v v v x ^ ^ 
L A I N Z . - MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17 
S A T U R N I K O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
liboralorio lois W , 
22.--0W. 
Santander: farmacia J iménez , plazuela 
de la Lihertad. 
E L NUEVO 
COMPUESTO 
ARSENICAL X: 
Es indispensable para la hermosura e 
higiene de ¡a boca, el uso de los dentí 
frióos 
es una nueva medicación de incalculable va-
N A C A R I N E 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
", lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
Tmtorería LA ACTIVIDAD gicos ín t raorgánicos ' ya haciendo ios tejidos 
DE JUANA ALBERD! ¡ refractar ios , ya modificando la sangre en la 
Teléfono 629 ¡ 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de | cual se hayan producido autointoxlcaciones. 
apoya su p r e t e n s i ó n el obrero que á n o s - ¡ prendas en todos colores.—Lutos y limpie-,' 
otros se ha d i r ig ido , recogemos en estas . í f^'J^ Colado y lavado de ropa blan-
columnas su queja, que no puede ser m á s \ ̂ f ^ 0 ' « f t f ^ f i r F ^ V n L d ™ ' ¡ í 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domioilio. mediante aviso 
JULIO M. R1VA 
respetuosa. 
Hace pocos d í a s , atendiendo a una que- • 
ja nuestra, el s e ñ o r alcalde o r d e n ó se 1 
arreglase el embreado do la plaza de la | 
Puntlda y de la calle de Santa Luc ía . Pe- Medicina general. Especialista en enfer-
ro el obrero a l que se le encargaron las dades de los niños, 
ibras, al menos en la calle de Santa L u - Consulta diaria de once y media a una. 
c ía . se l imi tó a echar sobre la brea un San Francisco, 2 1 . - T e l é f o n o , 92. 
DOCO de arena, Péparacioii tmente ' ' 
^ f ^ ^ J ^ y i ^ f ^ á ^ J ^ ^ ^ l JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
mismo estado que el d í a en que hicimos HF,ROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, ca-
la denuncia, por lo que rogamos de nue- tarros y enfermedades del pecho. Venia en 
vo al s eño r Quintana que ordene se arre- ínrmainas.—Depósito. Droguería Pérez del 
?le dicha calle, pero como es debido, al Molino y Compañía, 
mismo tiempo que lo repetimos las gra-
•ias por habornos atendido, pues lo que 
1a sucedido; indudablemente, es que no se 
;ian cumplido sus ó r d e n e s . 
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
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C O M O V I E N E 
Las veladas del bulevar. 
Del mismo modo que aplaudimos el táuranta 
cambio de horas del conciorto de la han- . ' larra/ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: rip nueve a una y de dog a seis-
BLANCA. ^9. prirrwro 
A G U A D E H O Z N A Y O 
í.a mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, drotíuerías y res-
fonos ds 5 litros a pesetas Tin 
da munic ipa l , debemos censurar el que — — — — 
c o n t i n ú e n circulando por el centro del pa- i Pepini loá; 
seo d^ Perecja los coches y a u t o m ó v i l e s ' V'«, ' ••—••* 
durante esas voladas, ocasionando mo-1 
' PARTOS Y ÉNFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD. S 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
CLINICA DENTAL ^ J ^ f i r 1 
Galle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar ei público por su pro 
pia conveniencia. 
lestias, a larmas y peligros entre la mu" D íí V 1 I TY : ®ran caíó restauran! ; 
cha gente que por este sitio pasea. i n ü I « L I ! : : s E í m n o A LA CARTA : 
Hay u n a orden «que prohibe» dicha j Tai¿fono CIT 
cirGulación y debe cumplirse, porque su- ! 
poriémos (fue no se da r í a solamente r;i ¡ C H OR IZ O S C H A R RI 
dos a ñ o s . TOMO PTTPO 
Nuevamente nos permit imos l lamar la 
a t enc ión del s e ñ o r alcalde, seguros do 
que a t e n d e r á esta razonable p r e t ens ión 
y d a r á las ó r d e n e s oportunas para que 
sea cumpl ida aquella orden, y evitar que 
• el d í a menos pensado pueda ocu r r i r una 
desgracia. 
VARIOS SANTANDERINOS. 
H A R O ( R i o j a . ) 
J U L I O C O R T I & U E R A 
Partos y enfermedades de loa niños y de 
la mujer 
SAN FBANOISCO, NUM. 31 
Salón Pradera. \ 
{ 
A las siete y media y diez y me- r 
dia de la noche, funciones comple- S 
tas. 
Hoy jueves, gran acontecimiento 
art íst ico. 
«Début» de los notables magos 
cesaríst icos 
CHEFALO-PALERMO 
En breve, presentación de 
P A P U S S 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
m í o s c n o w s HOIH 
BIHiZB-A-O = ( O s l s s l fu.riaa.aaL en. 1830) 
85 años de éxito constante son su mejor propaganda:: De venta en las principales confiterías y ultramaFinn 
T R I B U N A L E S 
Ante el Tribunal del Jurado. 
Ayer tuvo lugar , a puerta cerrada, la 
vista de la causa, seguida en el Juzgado 
del Este de esta capi tal , contra Claudia 
Ahonso Sánchez , procesada por el delito 
de c o r r u p c i ó n de menores. , 
L a defensa estaba a cargo del letrado 
seño r Bot ín . 
Después de practicadas las pruebas, las 
partes sostuvieron sus conclusiones pro-
visionales, en las que el fiscal acusaba a 
la procesada como autora de u n delito 
de c o r r u p c i ó n de menores, y la defensa 
negaba que su patrocinada fuera autora 
de hecho punible. 
Los informes, s e g ú n referencia, fueron 
elocuentes. 
E l Jurado dió veredicto de incu lpab i l i -
dad, y la Sala d ic tó sentencia absolvien-
do libremente a la acusada Claudia 
Ahonso, con d e c l a r a c i ó n de las costas de 
oficio. 
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P O R L A P R O V I N C I A 
Gayón. 
Por la Guardia c iv i l han sido deteni-
dos los j ó v e n e s - J o s é Maza (a) el Chato, 
José Gu t i é r r ez Obregón , Angel Obregón 
Cueto y Venancio Gut ié r rez Ocejo, como 
autores de las lesiones causadas a San-
tiago Busti l lo. 
< • V W W W W W V W W W W 
Bolsas y Mercados 







» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 

























































BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 7 de julio. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie B, a 75,30. 
4 por 100 Interior, serie E, a 75,30. 
4 por 100 Exterior, serie C, a 82,60. 
Valores Industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 210. 
Banco Español del Río de la Plata, a 250 
pesetas. 
Ferrocarril Norte de Esp»ña , a 337 pese-
t BS 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1.a, a 90 
precedente. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango 1902, a 81. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera serie, a 69,50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,25. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s cheque, a 95,35. 
FRANCOS, 28.075. 
1 INGLATERRA: 
Londres cheque, a 25,68 y 25,67. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
25,60. 
1 LIBRAS, 4.530. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Amortizable 5 p <r 10 a d4,05 por 100; pe-
setas 12.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario de España , 
del 4 por 100, a 92 por 100; pesetas 90.000. 
Idem id. id. del 5 por 100, a 102 por 100; 
pesetas 38.000. 
Obligaciones ferrocarril de Alar a Suntan-
der, a 104,50 por 100; pesetas 15.675. 
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Festival benéfico. 
| Y a e s t á u l t imado el festival benéfico 
[ que a favor de los damnificados en esta 
' provincia por la tormenta del 26 de ma-
: yo h a b r á de celebrarse en la plaza de 
toros de Ampuero el p r ó x i m o domingo, 
a las cuatro de l a tarde. 
He a q u í el programa: 
1. ° P r e s e n t a c i ó n de los asilados de la 
I Casa de Caridad de Santander, que acu-
: d i r á n con sus bandas de m ú s i c a , tambo-
res y cornetas. 
2. ° Ce lebrac ión de una g ran becerra-
da, en la que s e r á n lidiados, banderillea-
dos y muertos a estoque tres hermosos 
toretes de la acreditada g a n a d e r í a del 
exce len t í s imo s e ñ o r m a r q u é s viudo de 
Salas, de Salamanca, por las siguientes 
cuadri l las de jóvenes aficionados: 
Matadores: Juan José F. Bust i l lo , Arse-
nio Lombera y Bernardo M á r q u e z . 
Banderil leros: J o a q u í n Maza, José Aro-
ca, José M a r í a Pé rez , Francisco Básco-
aes, Pascual Landa y Francisco G. de 
Ubieta. 
Punt i l lero: Moisés Gu t i é r r ez . Caballe-
ro en plaza: Eugenio Lombera. 
L a fiesta s e r á presidida por d is t ingui-
í das y bellas s e ñ o r i t a s de Ampuero, Ra-
1 males y Gibaja, convenientemente ase-
| aeradas por inteligentes aficionados, 
j L a l id i a s e r á d i r i g i d a por dos afama-
j dos (-astros cole tudos» de Santander, y 
I a m e n i z a r á n el espec tácu lo l a banda de 
! m ú s i c a mun ic ipa l de Ampuero y la de 
los asilados de la Casa de Caridad. 
Precios de las localidades: Palcos con 
diez entradas, 25 pesetas; asiento de pal-
' co, 2,50; meseta de presidencia, 2,50; ba-
rreras: de sombra, 2; de sol, 1,75; tendi-
dos: de sombra, 1,25; de sol, 0,75. 
* * * 
A ruegos de la Comis ión organizadora, 
hacemos constar que no son ciertas las 
versiones que, con m a l é v o l a i n t enc ión , 
se han hecho c i rcular respecto a que ya 
e s t á n acordadas las distribuciones de los 
productos del festival. 
Tales productos se destinan a los dam-
nificados de Gibaja, Rasines, Ampuero y 
Guriezo, sin exclusivismos n i preferen-
cias, ya que ellos d e s n a t u r a l i z a r í a n la ín-
dole de la obra que t ra ta de llevarse a 
cabo. 
%V^VVVVVVlWVVVV\aWlA'VWVAA'V%AA'VVVVVV^ 
Sección marít ima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Salidos. 
«Cabo Blanco» , «Matienzo» y «Cabo 
Tres F o r c a s » . 
Buques que se esperan. 
E l t r a s a t l á n t i c o de la l í nea de P i n i -
. l los, «Pío IX», con pasaje y carga gene-
r a l , de la Habana. 
! « P e r o u » , de La C o r u ñ a y escalas, con 
¡2.500 sacos de café y cacao, pasaje y co-
1 rrespondencia. 
| «Carol ine» , de Habana y Veracruz ; lle-
g a r á a este puerto el d í a 8 o 9, con 180 pa-
sajeros, carga general y corresponden-
cia. 
«Cabo Or tega l» , de Cabo de Gata, con 
cargamento de sal para don Alvaro Flo-
rez-Estrada. 
« S a n S e b a s t i á n » , de L a Coruila , con 
carga general. 
« E r n a n i » , de Camposancos, con carga-
mento de madera. 
«Mar ía» , de San S e b a s t i á n , en lastre, 
para cargar mine ra l en las minas do San 
Salvador, para Gijón. 
«Josefa», de Gijón, con c a r b ó n . 
« G a r c í a n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
« M a r í a Ge r t rud i s» , de Ribadeo, con 
ganado y carga general. 
SITUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Sompañia Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. 
«Peña Cabarga» , en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Bilbao. 
«Peña Sagra» , en Bayona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Filadelfia. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en ' Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Minera Oántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Ribadesella. 
«María Mercedes», en Ribadesella. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Foz. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Gijón. 
«García número 2», en viaje a Santander. 
«García número 3», en viaje a San Sebas-
tián. 
«Francisco García», en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Alicante. 
«Adolfo», en Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular , de Madrid .—No es de esperar 
n i n g ú n cambio notable del tiempo. 
De La C o r u ñ a . — N o r o e s t e flojo, mareja-
d i l l a del Noroeste, despejado, horizonte 
calmoso. 
Parte del Semáforo. 
Suroeste flojo, l lana, cubierto. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 0,21 m. y 0,52 n. 
Bajamares: A las 6,45 m. y 7,14 t . 
D E P O R T E S 
Ascensión en globo. 
E l domingo, d e s p u é s de los partidos de 
«foot-ball», y hacia las cinco y media de 
la tarde, s e ' d a r á suelta, capitaneado por 
el i n t r é p i d o aeronauta don Lu i s Ga rc í a , 
a u n soberbio a e r ó s t a t o , de 24 metros de 
alto y de g ran corpulencia, que p a r t i r á 
de los Campos de Sports a merced del 
viento reinante. 
Como el cubicaje del globo e s t á en re-
lac ión con el tiempo de d u r a c i ó n en el 
aire y los metros de al tura , es probable 
que corra con el viento m u y lejos, y se 
avisa a los barcos que se hallen pendien-
tes a esa hora, por si, como es m u y fácil, 
desciende en el mar, obedeciendo al vien-
to Noroeste que re ina estos d í a s . 
E l s eño r Ga rc í a , que en esta fiesta es 
Empresa con los Campos, ha prometido 
a sus amistades dejar satisfecho al pú-
blico qué le favorezca, y para que sea 
mucho, se ha impuesto el sacrificio de 
exponerse a ganar m u y poco, o acaso 
nada, cobrando tan sólo a 15 cén t imos 
la entrada, y dar as í a la fiesta un ca-
rác t e r verdaderamente popular . 
E l i n t r é p i d o aeronauta se propone as-
cender prendido de un trapecio con los 
pies. 
E l sorteo", al descanso del par t ido de 
((foot-ball», s e r á de 30 pesetas, como de 
costumbre: 
- - La Peruana - -
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2. 
Santander. 
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Ayuntamiento. 
Por falta de n ú m e r o tampoco pudo el 
Ayuntamiento celebrar ayer tarde su se-
s ión ord inar ia . 
Asistieron el alcalde, s eño r Quintana, 
y los concejales s eño re s Colongues, Gó-
mez Collantes, Torre, Castillo, Rivero 
Lanza, J o r r í n , F e r n á n d e z Quintana 
Mar t í nez , Toca, G a r c í a (don Eleofredo). 
| Gut ié rez Cueto y Herrera Oria. 
| La subsidiaria se ver i f i ca rá m a ñ a n a 
I viernes, a las cinco de la tarde. 
mentes acogidos en este Hospital para .su 
conducc ión al Manicomio. 
* » « 
E n el Inst i tuto-Asi lo de San José, para 
epi lépt icos , fundado en Carabanchel pol-
los exce len t í s imos s eño re s marqueses :<de 
Valle jo , ex i s t í an y c o n t i n ú a n en el mis-
mo ocho varones. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siete y nu 
dia y diez y media de la noche, funciones 
completas. 
Hoy jueves, g ran acontecimiento a r t í s -
tico. 
«Début» de los notables magos cesa r í s -
ticos Chefalo-Palermo. 
En breve, p r e s e n t a c i ó n de Papuss. * 
P A B E L L O N NARBON—Secciones dés-
de las siete de la tarde. Día popular. 
Estreno de la sensacional cinta d r a m á -
tica, de 1.800 metros, en tres partes, «El 
ú l t imo chapuzón» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
M a ñ a n a , sensacional estreno de la 
grandiosa pe l í cu la , de la casa Aqui la -
F i lm , «El hi jo de la cárcel» . 
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S U C E 8 0 8 J ) E A Y E R 
Denuncia. 
Ha sido denunciado el dependiente 
Santiago Mar t ínez , por insu l ta r al g ü i r -
dia T o m á s Ruiz en la Alameda de J e s ú s 
de Monasterio, porque éste h a b í a presen-
tado una denuncia contra el indus t r i a l 
s eño r Azpilicueta, de que es dependiente 
el denunciado. 
Una hazaña. 
A las dos de la tarde de eyer, un ind i -
viduo llamado T o m á s Bezaniila la em-
p r e n d i ó a p u ñ e t a z o s con Rosa Olaola 
Samperio, de 27 a ñ o s , c a u s á n d o l a una 
con tus ión en la reg ión z i g o m á t i c a i z -
quierda, de la que fué curada en la Casa 
de Socorro. 
Caída grave. 
A las dos de la tarde, el n i ñ o de cinco 
iños Gerardo Ruiz y Ruiz, q ü e estaba en 
;1 tercer piso de la casa n ú m e r o 1 de^la 
;alle del Medio, se cayó por el hueco de 
'a escalera a l por ta l , c a u s á n d o s e una , l i -
jera conmoc ión cerebral; siendo curado 
;n la Casa de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
Machacando piedra en el palacio de la 
Magdalena el jornalero Juan Alonso 
Luengo, de 57 a ñ o s , le sa l t ó una piedra 
a l ojo izquierdo, c a u s á n d o l e una contu-
sión que le fué curada en la Casa de So-
Cerdos, 6; kilogramos, Sfjg 
Corderos, 9; kilogramos, d 
Carneros, 2; kilogramos, 32 
Visitad la Cosa A ^ 
-ca, numero 40 IA-BlaJ 
•PANIA.BÍa. .-^ 
E m p l é e n s e las mejores aeua« »• 
alcalinas Vichy-Hopitl ( e s t ó m a ^ 
Celestins ( r íñones , Vichy.Grani!i lc"i 
(h ígado) . Son insustituible^. de,,íri& 
Juegos de cama, mantelerías ni 
chas y cort inajes—A. VEUKpn 
COMPAÑIA, Blanca, número Jo 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de junio se hallan J 
tos a l públ ico los BAÑOS DE r o ¿ ? 
TE. Magn í f i cas habitaciones eS 
! trato. Para informes, dirigirse J?4 
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Í W » 
son las mejores y no tienen rival ? 
combatir el artri t ismo, cólicos nefrir' 
y todas las enfermedades de la \ S 






S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
\ W W ' t W W A ^ , \ ^ a > , \ ' V V V ' V \ V W A VA.VXVWVVA'VVVVVVVVVVVV 
l i r a " ü s j j i mmiw 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero los seño re s 
siguientes: 
De Madr id .—Don Mar iano Ordóñez y 
famil ia , d o ñ a Petra Bernal Torres, don 
Juan Regueiro y sobrina, don José Age-
ro Guallos, d o ñ a Josefa de Santos, don 
Juan F r e i r é y d o ñ a M a r í a de Z. F r e i r é . 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Delfina Domín-
guez de Vera y fami l i a y d o ñ a Asunc ión 
Valencia de Cuadrado. 
De Zaragoza.—Don Celestino Muñoz y 
s e ñ o r a y don Dionisio Ochoa y s e ñ o r a . 
j \'VVVVVVVVVVVaVVVVVaAA V V W V V ^ 
l B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
Hospital. 
Movimiento del personal ocurr ido en 
los establecimientos de Beneficencia du-
rante el mes de jun io ú l t imo . 
E x i s t í a n en mayo, 25.'}; ingresaron en 
jun io , 196; fueron ba ja : por c u r a c i ó n , 
190; por defunc ión , 1 1 ; quedaron en fin 
de jun io , 137 varones y 111 hembras. To-
ta l , 248. 
Gasa de Caridad. 
Quedaron en mayo, 524; ingresaron en 
jun io , G; fueron ba ja : por r e c l a m a c i ó n , 
9; por defunc ión , 00; existencia en fin de 
jun io , 254 varones *y 267 hembras. Tota l , 
521. 
Gasa de Expósitos. 
E x i s t í a n en mayo, 453; ingresaron en 1 I n T I A I 
jun io , 20; fueron baja : por rec l amac ión pilj I l l i f A o o U t L I A o 
paterna, 2 ; por cumplimiento de la edad- v 1*.** . i ^ 
reglamentaria , 5; por defunc ión , 8; que-
daron en fin de jun io , 232 varones y 226 
hembras. Tota l , 458. 
Gasa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este bené 
ñco establecimiento: 
Juan Bustamante, de 10 a ñ o s , de con-
t u s i ó n con hematoma en la mano iz-
quierda. 
Angel i ta Miquelarena Colina, de 20 
a ñ o s , de dos heridas contusas en el dedo 
índ ice de la mano izquierda. 
José Junquera, de siete a ñ o s , de heri-
da contusa en la pierna derecha; y 
Lui s Galdós , de tres a ñ o s , de berida 
contusa en la frente. 
\ VVVVV^A/VVVVXAAAAA-AAA/VAA/VVVA-VVVVVVVVVVVVVVVAAA/\A/V 
El humor, la a l eg r í a , la elocuencia, todo 
esto se insp i ra y surge por el encanto del 
((TRES-RIOS», t in to , y «BRILLANTE», 
blanco, que en botellas alambradas de 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó «BODEGAS 
GALLEGAS».—PEARES (Orense). Pedid-
los en todas partes. 
Manicomio. 
Quedaron en el provincia l de Vallado-
l i d en el mes de mayo, 208; ingresaron en 
jun io , 1 ; fueron ba ja : por c u r a c i ó n , 00; 
por defunción, 4 ; existencia en fin de j u -
nio, 98 varones y 107 hembras. Tota l , 205. 
* * * Matadero. 
Se hal lan en t r a m i t a c i ó n ocho expedien- • Romaneo del d í a 7.—Reses mayores 
tes relacionados con igua l n ú m e r o de de- 22; menores, 27; ki logramos, 5.238. 
Gonvocatoria. 
Se suplica a los dependientes del exce-
len t í s imo Ayuntamiento de esta ciudad 
que se hallen conformes con la adquisi-
ción de casas baratas, asistan a la junta 
general que se c e l e b r a r á en el d ía de 
hoy, a las seis de la tarde, en el sitio de 
costumbre. 
Música. 
Programa de las piezas que eiecaj 
hoy la banda municipal, de ocho a 3 
en el paseo de Pereda: 
«Galli to chico», pasodoble.—San 
guel. 
«Les Sour i res» , tanda de valses.-wJ 
dteufeld. 
«La Kruc» , fantasía.—Leo Delibes, 
« M a r u x a » , fantasía.—Vives. 
«El Libera l» , pasodoble.—Zúñiga. 
VVVWWIA/VVVVVVVVVVMVVVVVVVVVVVVVWVWMWW 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de la Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 21. 
VVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVXVWVVM^ 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la.' 
:ia de Transpones Expreso Hispano-Ait 
oano, lo mismo en el interior de la pj* 
oión que fuera de ella, haciendo los IraBj 
ios en esta forma. Desde luego están 
¡•antizados todos los desperfectos de 
muebles. 
iNecesitáis con urgencia un billete, 
métrico? Esta Agencia los proporciom 
JUSTO OUIJANO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 3 
« s a a u i i t r a ] ton s a l é n exposlolón en Santander: Rambla de Sotlleza. tueureal en 0 
v9t$^rM •nm «alén eineNlelén: eslíe de Rcealetae, mém. i . 
Méndez N:ñez, 10.—Teléfonos 571 y 1 
VVVVWVVVVVVVVVVVVVVV\WVAÍVVWV̂ ^ 
Z A R A T E Rl Al 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, número' 
: : «LA ESPERANZA», Paz, número! ' 
Cakados y medidas superiorj 
F E L I P E FERNANDEj 
Imprenta de EL PUEBLO CAN 
^ slón para gandes s a l ^ 
'fugas para '•'^ro--cf0f/e"onstruccioiiN Pósitos.—Armaduras paia consu j 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francls» perfeccionadas patente Mirapeix—Turbinas de alta ri-
ciales para molinos.—Turbinas par^ instalaciones eléctricas con regulación automát ica de prec is ión—Bombas—Bombas centr 
quinaria en general.-Construcciones y reparación de buques.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.-Puentes - D . 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas —Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierro «n treneral de toda clase de pieza» 
mea y para construciones. cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras m.general oe uma ^ ^ 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones nar; 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.-Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Grifos. válvulas y llkve 
ción de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t i ca . -Ca ldc re r í a de cobre . -Cer ra je r í a a r t í s t i ca . -Repa rac ión de automóviles - P 
l l ¿ * l 0 - x S S 0 1 0 ^ ! ^ agua.-Cuarto8 de bafio -Inodoros.-Lavabís . -Bidete . -Cisternas.-Accesorios de toilfi 
co lor . -Tuberías . -Metales . -Maqulnarla y herramientaf para la industria mecánlca.-Accesores y montacargas eléctrico». 
MOA ffMnAMAAMO» B n t RarMfMO J> M O H T A I I DB IMATALAnDONBS ÜMVMOM*MDC» MAJA i 
••alefacción de agua por 
de todas clases para , 
-mbas a mano y p c ^ , hianco'M 
e.-Azulejos fino? extranjeros, | 
•íieauwunitTO 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
Sidra. cLe mesa.-
Sin achampanai*-
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
:-: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana :•: :-: 
Depósito: Paseo de Pereda, 34-Santander. 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL P A I S : - : 
i = I D - I R I V E I R O i = 
: : : : : : P L A Z A D E G O M E Z GREÑA, N U M E R O 9 . — S A N T A N D E R : : : : : : 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 1 6 , y plaza de la Líbertad.-Teléf. 590. 
Termas de Molinar de C a r r a n z a . 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas .—Concier tos , La-
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTA-—El doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringología. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman losmásno tab les médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de V I V A S P É R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísico», de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas; 
cólera, tifus, disenterias, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
A d o p t a d o s de R. O. 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
| Se desea colocar 
diariamente 70 u 80 cuartillos de leche supe-
rior de vacas de excelente raza, 
s Informará G. Rodrigo, comercio de artícu-
los de viaje, Blanca 2 (esquina al Puente). 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Lengua a la Pr in tannier . 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a revista Ntieva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r i cos de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
má,s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones His lá r ico-Hc-
rá ld i co y Genea lóg icas y para toda clase 
ide asuntos nobil iar ios , relacionados con 
i los mismos. 
SUSCRIPCION anual a l a revista, l u -
l josamente editada: siete pesetas en Ma-
j d r i d , ocho pesetas en provincias y diez 
¡ p e s e t a s en el Extranjero, 
í En esta revista en cuentran sus lecto-
i res noticias m u y interesantes de todos los 
¡ape l l idos , siendo muy numerosa su sus-
fer ipcióñ, toda vez que es la m á s econó- l 
¡ m i c a y la mejor presentada de toda Es- ' 
jpaf ia Birnm g é n e r o . 
Brazos y piernas. 
i Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
' construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. A _ 
l SAN F R A N C I S C O , 15 
CORTAD1; SE W ^ M ^ ^ ^ ^ n S :-: JOAQUIN 
ARQUITECTO 
Construcción de parques y j a r ^ 
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen 
te Viesgo, «La Castellana». Para más de 
>all«8 informará eBi* Administración 
Banco de Santander (Bi|ba0) ibarrecoi* 
P l a y a de Cast 
J -1 n.íh 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. t 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio . . , Kíortns al P 
por ciento anual. . . S ^ ^ f í d S 
los 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, presta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
más operaciones de Banca. 
calientes, algas y 
S e vende pap6' 
vieil 
C H O C O L A T E Y C A F E . 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o I S - ' - S A N T ^ 
N O L E D E U S T E D V U E L T A S 
rara írusto, elegancia y econoi 
LA VILLA DE 
Todas las temporadas presenta esta Ga$ 
de traje, en la más alta novedaa ^ lft 
Exposición constante en los escapar**^ 
de Juan de Herrera. 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
tan 
ante 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El día 19 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BORDON 
de la misrfia Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ta l ü a fiienl desde el Norte d§ España al Brasil y Río de la Piala 
El 16 de ju l io , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor . 
L e ó n Z8ZHI 
Su capitán don Francisco More! 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. ' 
\dmite carga y pasajeros de lorias clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse- a sus •••in.-i.aiatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. idófono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Momevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el Ji, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, \ •íiacruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Corufia el 21. para Habana y Vei acruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelons el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palin.ns, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
ae la Palma, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón. Sabanilla, Curacao. Puerto 
Ubello y La Gnayra. Se admite pasaje y (arga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico Puerto Barrios, Cartagena de ludias. Maracaibo, Coro. Cumaná, Carúpano, Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
fln^r06 v}Ves anoales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
na. vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
mercóles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril . 26 de mayo, 
v s í1"11? ' 21 ̂  jul i0, 18 (le a'íosl0. l5 de Mipiiembre, 13 de ociuüre. 10 de noviembre 
L , . .(11lcieinb,'e; para Port-baid;» Suez. < olumha, Singapoore. l io l io y Manila. Sa-
ri» , •, Manila cada cuatro martes, o sea: 2i; de enero. 23 de febrero. 23 de marzo, 20 
tnire Í i de mayo. '5 de junio. 13 de juii-), 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
dia*% i â  ,II0Vierribre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas inlerme-
Lvp'rnn i c ,las1'a Barcelona. prosiguiend el viajé para Cádiz, Lisboa, Santander y 
iverpooi. bervicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa, 
«e ia india. Java, Sumatra, China. Japón j Australia. 
LINEA DE FEf• JANDO POO 
de r - [ ? c i 0 i ?ensua1, saliendo de Barcelona H 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
Santa r i para Tánger, Casahlanca. Maz gán. Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
R,rm.*fuz,, " 1 l a Palnia puertos de la eos; a occidental de Africa. 
mdipaíu ^ Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
meadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA5 L-PLATA 
de veímCÍil ?íen.sual saliendo de Santander el 
nos Á ^ U ' 19: de Lisboa- 61 20. y <le Cádiz, el 
Santos n<^m,prei?c,iend0 el viaje de regreso 
os' Rí0 Janeiro, Canarias, Lisboa/ Vigo 
16; de Gijón, el 17; do La CorufLa, el 18; 
23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
lesde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Quienes i l ?.ores admiien carga en las cond 
tado en «i, P -^P^^ da alojamiento muy c-' 
Tamhián ailatado servicio. Todos los v » i ' 
^ / I f t Q w a(lmite carga y se expiden j • 
•dones más favorables y pasajeros, a 
modo y trato esmerado, como ha acredi-
res tienen telegrafía sin hilos, 
sajes para todos los puertos del mundo 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y icmbre 
B E L L E Z A {registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siclones Higiene de París , Ber-
l ín y Barcelona. 
Su catiitán don I di o Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
611 PmiS admite carga para Acapulco \ Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
or«r¡o del pasaje en tercera ordinaria; 
l l r l Habana: pesetas DOSCIENTAS TR1 1NTA Y CINCO. ONCE de impuestos y DOS 
n i^FTAS CINCUENTA CENTlMu^. ae gastas de desembarque. 
P P a r a Santiago de Cuba, en combinaci i> con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
TA ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barpara Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a nrró vapor de la misma Compañía. 
Precie del pasaje en tercera ordinaria: 
Pura Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
D ep i 1 ato r i o b e 11 eza ^ S ^ S 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
T T Í n 11 J V f l \ A / 1 n f" K* ̂  una nove^ad científica; obra 
11 i L i c t V V 1 I I L C 1 como por encanto. Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño o 
negro. El teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más práct ica.—En España : 5 pesetas. 
Pelifero belleza. Retamos a los demás productos similares para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I O r * ! r S n h p ^ l l í ^ V Í ^ Cpara el cutis). Con perfume nam 
k ~ i K J K ^ i K J * l k J K 5 l l X 5 ¿ . C X rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
D E V E N T A en perfumarías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, mimero 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos españoles 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
— DE — 
P1N1LLOS, IZQUIERDO Y C 
Calle de la Blanca, num. í>.—Santandei* 
El día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español 
j=5aLroe±on.aL 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor fué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
plios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 36.--Teléf. 335. 
-< « 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
aflatulencia, dolor de • 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina», 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
f consiguen con el uso del 
:-: L o c i ó n para e l c a b e l l o :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan ju i tamente «e le a t r ibuyen. 
Frascos de l y 3,50 pesetas. La etiqup a indica el modo de usarlo. 
Re TfMide «n Santander t n la d r o p u o n » d« i'^rc-r, del Molino v r.oinprmÍH. 
A N T O N I O F E R N A N V C 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87I 
^acaos, Cafés, Candas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
M .A. IR, O .A. E L 
D roguería. í£ Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y oirás Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos met.i-
lürgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, ' don Ramón lopete, Alfon 
so X I l , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Htdlera Espaiíola.-JB ^ I ^ C E L O I V ^ 
( S . fl.) La P i n a T a l l a d a . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero, 
despacho: Amós da Escalante, 2.—TeléfooTno 823.—Fábrica: Cervantes, número VÁ. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
I*IT< nte, niini. lO - s - Teléfono níiiii. 4 T I 
Escritorios públicos^ para mensajes a domicilio» Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
I1x1portaL2n.tisim.o-
ÂJlmacenes de camisei'ía y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas 
géneros de punto, perfumería, pa ragüas , impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—BIanca, J y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
a n c h e z M é r m a n o s 
MOLINO Y 
S í l p p e d í a . Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. ^ 
¿Tenéis callos 
Ojos de gallo, verrugas o durpzas en los pies? Usad al momento 
C A L L I C I D A V E L O Z , del doctor Cnerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
R p I n l 11 I P l un Piso amueblado 1 O H r C i K O O se necesitan para fábri-
C U ^ U l l d . con cuarto de baño. ; V U r t ; r d . b cadetejidos. Dirigi.se: 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración, fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
La f u n e r a r i a de H O f ^ Q f l 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne 
eesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
n najes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas 
M ^ J V U E l , . U L ^ V T V O O ; : . 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - — -
—« SERVICIO PERMANENTE _ _ _ _ _ _ 
